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POVZETEK 
Stanje na trgu dela v Republiki Sloveniji se je v zadnjem letu, zaradi posledic gospodarske 
krize, zelo spremenilo. Posledice le-te se na slovenskem trgu dela, tako kot v večini držav 
EU, kažejo predvsem v naraščanju stopnje brezposelnosti. V Sloveniji, ki ima čedalje bolj 
odprto gospodarstvo, sta posledica prestrukturiranja gospodarstva ter vpliv zunanjih 
trgovin povzročila, da je vprašanje brezposelnosti postalo eden največjih ekonomskih 
problemov. Tudi v Evropi se zaradi recesije soočamo s slabšanjem zaposlitvenih možnosti, 
in zato se je treba s problemi nezaposlenosti ukvarjati dolgoročneje. Tako je nastala 
potreba po uspešni aktivni politiki zaposlovanja, ki bi znižala to brezposelnost.  
V svojem diplomskem delu sem se osredotočila predvsem na uspešnost aktivne politike 
zaposlovanja v Sloveniji in pa na primerjavo le-te z izbranimi državami Evropske unije. 
Namen diplomskega dela je bil analizirati brezposelnost in predstaviti APZ v Sloveniji in 
izbranih državah EU ter ukrepe, s katerimi država posega na trg dela, da bi med delovno 
aktivne vključila čim več delovno sposobnega prebivalstva in zmanjšala brezposelnost. 
Sam cilj diplomskega dela pa je bil raziskati nastanek aktivne politike zaposlovanja, 
predstaviti njene programe, analizirati ter primerjati njeno uspešnost v Sloveniji in v 
izbranih državah Evropske unije ter ugotoviti, kakšne cilje ter značilnosti ima. 
Danes je slovenski trg dela tog in segmentiran. Ureditev, sprejeta v zadnjih letih, je 
prispevala k večji dohodkovni varnosti, ne pa tudi k višji prožnosti trga dela. V letih 2011 
in 2012 se je poslabšanje razmer na trgu dela zaradi ekonomske in finančne krize blažilo z 
vladnimi interventnimi ukrepi za ohranjanje delovnih mest in občutnim zvišanjem dometa 
aktivne politike zaposlovanja (APZ). Toda v letu 2012 sta bili tako obseg kot uspešnost 
programov APZ manjša kot v letu 2011. V letih 2011 in 2012 se je APZ precej okrepila na 
Švedskem in Avstriji, tako glede porabljenih sredstev kot glede vsebine in raznolikosti 
programov ter števila vključeni oseb. Medtem ko na drugi strani Slovenija in Španija 
ostajata z nizko stopnjo vključenosti v programe APZ za težje zaposljive skupine (zlasti 
starejše in nižje izobražene osebe) in jo bo treba v prihodnjih letih zvišati. 
KLJUČNE BESEDE: brezposelnost, aktivna politika zaposlovanja, trg dela, zaposlovanje, 
uspešnost, Slovenija, Evropska unija 
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SUMMARY 
EFFECTIVENESS OF ACTIVE EMPLOYMENT POLICY IN SLOVENIA AND 
COMPARISON WITH SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION 
The labor market situation in Slovenia in the last year due to the economic crisis has 
changed. The consequences thereof on the Slovenian labor market, as in most EU 
countries, mainly reflected in the increase in the unemployment rate. In Slovenia, which is 
increasingly open economy, as a result of the restructuring of the economy and the 
impact of foreign trade led to the issue of unemployment has become one of the biggest 
economic problems. Even in Europe, due to the recession we are faced with deteriorating 
employment prospects and, therefore, it is necessary to deal with the problems of 
unemployment over the longer term. Thus there is a need for an effective employment 
policy that would reduce this unemployment.  
In my thesis I focused mainly on the effectiveness of active labor market policy in 
Slovenia and on comparing it to the selected countries of the European Union. The aim of 
this thesis was to analyze and present the AEP unemployment in Slovenia and selected 
countries of the EU and its actions to state intervention in the labor market to the 
workforce include as many working-age population and declining unemployment. The aim 
of the thesis was to investigate the emergence of an active employment policy, to present 
its programs to analyze and to compare its effectiveness in Slovenia and selected 
countries of the European Union, and to determine what the objectives and characteristics 
of the. 
Today, the Slovenian labor market is rigid and segmented. Legislation adopted in recent 
years has contributed to greater income security, but not to higher labor market flexibility. 
In 2011 and 2012, the deterioration in the labor market due to the economic and financial 
crisis buffered by government interventions aimed at preserving jobs and a significant 
increase in range of Active Labour market policy (ALMP). But in 2012 they were the 
volume and the effect of labor market programs by less than in 2011. In 2011 and 2012, 
ALMP strengthened considerably in Sweden and Austria, both in terms of resources spent, 
content from a variety of programs and the number of people involved. While on the 
other hand, Slovenia and Spain remain low participation in ALMP programs for people 
with (especially older and less educated people) and will be increased in the coming 
years. 
KEY WORDS: unemployment, active employment policy, labor market, employment, 
performance, Slovenia, European Union 
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1 UVOD 
Gospodarska kriza je v večini držav Evropske unije (v nadaljevanju EU), med katere spada 
tudi Slovenija, povzročila velike spremembe na trgu dela. Te se kažejo predvsem v 
naraščanju stopnje brezposelnosti. Zaposlitvene možnosti se zaradi recesije v evropskih 
državah slabšajo, zato se je pojavila potreba, da se s problemom brezposelnosti začnemo 
ukvarjati na dolgi rok. Tako je prišlo do ustanovitve aktivne politike zaposlovanja (v 
nadaljevanju APZ), ki naj bi s svojimi ukrepi znižala brezposelnost. V svojem diplomskem 
delu sem se osredotočila predvsem na ukrepe APZ v Sloveniji in pa na primerjavo 
uspešnosti le-te z izbranimi državami EU.  
Namen diplomskega dela je bil analizirati brezposelnost in predstaviti APZ v Sloveniji in 
izbranih državah EU ter ukrepov, s katerimi država posega na trg dela, da bi med delovno 
aktivne vključila čim več delovno sposobnega prebivalstva in zmanjšala brezposelnost. S 
tem pa tudi predstaviti uspešnost omenjenega programa in le-tega primerjati z izbranimi 
državami EU, ki sem jih obravnavala v diplomskem delu. 
Cilji raziskave: 
 raziskati nastanek aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji in v izbranih državah 
Evropske unije, ter ugotoviti, kakšne cilje ter značilnosti ima; 
 opredeliti splošne pojme brezposelnosti; 
 predstaviti splošne značilnosti aktivne politike zaposlovanja; 
 predstaviti programe aktivne politike zaposlovanja; 
 analizirati uspešnost aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji in izbranih državah 
Evropske unije; 
 primerjati uspešnost izvajanja aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji in izbranih 
državah Evropske unije. 
Hipoteze, ki sem jih skozi diplomsko delo raziskovala, so naslednje: 
 H1: Aktivna politika zaposlovanja v obdobju 2007–2013 je bila najbolj uspešna v 
Sloveniji. 
 H2: Aktivna politika zaposlovanja je v Avstriji na socialnem področju glede 
vključenosti v le-to zelo učinkovita. 
 H3: Kljub ukrepom aktivne politike zaposlovanja stopnja dolgotrajno brezposelnih 
oseb med vsemi brezposelnimi v Avstriji in na Švedskem narašča. 
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Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila deskriptivni pristop s študijo oziroma 
prebiranjem različne domače in tuje literature. Povzela sem spoznanja, stališča, sklepe in 
rezultate drugih avtorjev. Podatke in informacije sem pridobila s pomočjo strokovne 
literature, v veliko pomoč pa so mi bili tudi aktualni članki v časopisju in internetno 
gradivo. Za ugotavljanje obstoječega stanja sem kot instrument za raziskovanje uporabila 
Eurostat – statistični urad EU. Rezultate raziskave pa sem tudi grafično predstavila. 
Poleg uvoda in zaključka diplomsko delo obsega še štiri poglavja. Drugo poglavje je bolj 
teoretične narave. V njem sem najprej predstavila pojem brezposelnost ter vrste 
brezposelnosti in sicer: frikcijsko, strukturno, ciklično, prikrito in naravno brezposelnost. 
Navedla sem tudi metode, s pomočjo katerih se meri brezposelnost. Nadaljevala sem s 
pregledom gibanja brezposelnosti v Sloveniji in izbranih državah EU. Na koncu pa sem še 
navedla vzroke in posledice brezposelnosti. 
V tretjem poglavju sem opredelila pojem APZ, nastanek in razvoj le-te v Sloveniji in 
izbranih državah EU. Navedla sem tudi ukrepe APZ v Sloveniji in izbranih državah EU.  
V četrtem poglavju sem najprej predstavila namen oziroma cilj raziskave. V nadaljevanju 
pa sledi opredelitev rezultatov, ki sem jih pridobila s pomočjo raziskave.  
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2 BREZPOSELNOST 
2.1 DEFINICIJA BREZPOSELNOSTI 
Brezposelnost je družbeni pojav, ki vpliva  na raven blaginje in na občutek gotovosti ali 
negotovosti med prebivalstvom glede možnosti za zaposlovanje in ustvarjanje dohodkov z 
delom (Bubnov, 1997, str. 15). Je eden največjih problemov današnjega svetovnega 
gospodarstva. Pojavlja se tako v razvitem kot nerazvitem svetu. Brezposelnost lahko 
razumemo s pomočjo preučevanja strukture in dinamike trga, saj je le-ta pogojena s 
trgom dela. 
2.2 VRSTE BREZPOSELNOSTI 
2.2.1 FRIKCIJSKA BREZPOSELNOST 
Frikcijska brezposelnost je prostovoljna, kratkotrajna in začasna. Kot prostovoljno jo 
definirajo različni avtorji, med katerimi je tudi Hrovatin (2000, str. 206), ki pravi, da je le-
ta plod prostovoljnih odločitev posameznikov o menjavi delovnih mest in ni vezana na 
gospodarske razmere. Posameznik jo lahko prekine kadarkoli hoče, le sprejeti mora manj 
ugodne možnosti zaposlitve, na primer delo v drugem kraju ali za nižjo plačo, kot jo je 
pričakoval (Svetlik in Drobnič, 1984, str. 160). 
Frikcijska brezposelnost predstavlja neko obdobje med dvema stalnima zaposlitvama. 
Razlog, ki pripelje do te vrste brezposelnosti, so selitve prebivalstva med različnimi kraji in 
regijami ter s tem povezanim iskanjem nove zaposlitve, začasne brezposelnosti šolajoče 
se mladine, ki konča šolo in išče zaposlitve, zaradi težnje po spremembi delovnega okolja 
in podobnih reči (Samuelson in Nordhaus, 2001, str. 566). 
Frikcijska brezposelnost je tam, kjer imamo opravka s trgom dela, tako rekoč neizogibna. 
Pripisujejo jo slabemu delovanju trga dela, predvsem pa slabemu pretoku informacij o 
prostih delovnih mestih in o iskalcih zaposlitve. Kolikor je ustreznih prostih delovnih mest, 
tolikšna je tudi frikcijska brezposelnost. Primerna delovna mesta so tista, ki so ustrezna 
stopnji ter vrsti izobrazbe brezposelnih in zahtevam glede plač in delovnih pogojev (Svetlik 
in Drobnič, 1984, str. 159).  
2.2.2 STRUKTURNA BREZPOSELNOST 
Strukturna brezposelnost je odvisna od dolgoročnih sektorskih sprememb proizvodnje, 
zato jo lahko poimenujemo tudi sektorska brezposelnost. Do tako imenovane 
brezposelnosti pride zaradi počasnega in težkega usklajevanja med povpraševanjem po 
delovni sili in ponudbo delovne sile. To je posledica gospodarstva oziroma njegovega 
razvoja, saj nekatere panoge nazadujejo, druge hitro rastejo, kot posledica tehnološkega 
razvoja pa se pojavljajo tudi povsem nove panoge. 
Zaradi razvoja informacijske in računalniške tehnologije se je v zadnjem desetletju 
povečalo povpraševanje po informatikih in računalniških strokovnjakih, močno pa se je 
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zmanjšalo povpraševanje po polkvalificiranih in nekvalificiranih delavcih. Novim razmeram 
na trgu dela se strukturno brezposelni težko prilagajajo, še posebej tisti, katera starost 
presega 45 let. Zato je tu izrednega pomena vloga APZ, saj država na ta način poskrbi za 
prestruktuiranje s pomočjo različnih programov, ki jih omogoča APZ. To pa vključuje 
usposabljanje brezposelnih za nove zaposlitve (Hrovatin, 2007, str. 206). 
2.2.3 CIKLIČNA BREZPOSELNOST 
Brezposelnost, ki je povzročena s cikličnimi gospodarskimi nihanji, se imenuje ciklična 
brezposelnost. Celotno povpraševanje po delovni sili se zmanjšuje, ko gospodarska 
aktivnost stagnira in stopnja BDP nazaduje ali je celo negativna. Posledica tega je 
zmanjševanje proizvodnje, s tem pa tudi delovne sile, zato se brezposelnost lahko pojavlja 
med vsemi kategorijami zaposlenih, ne glede na vrsto dela (Miller, 2001, str. 151). 
Znižanje stopnje brezposelnosti pa lahko gospodarstvo doseže v fazi oživljanja in v 
prosperiteti, se pravi ob prehodu v drugi del cikla (Hrovatin, 2007, str. 207). 
2.2.4 PRIKRITA (LATENTNA) BREZPOSELNOST 
Osebe, ki jih označujemo kot prikrito brezposelne, so tiste, ki niso zaposlene, ne iščejo 
aktivno zaposlitve ali pa se to iskanje nikjer ne registrira, vendar so se pripravljene takoj 
ali ob določenih pogojih zaposliti. Med prikrito brezposelne bi morali šteti vse ljudi, ki so 
delovno sposobni, pa niso zaposleni, samozaposleni ali odkrito brezposelni, torej celotno 
potencialno ponudbo delovne sile. Zraven bi tako lahko šteli tudi študente in ljudi, ki se 
nočejo zaposliti (Svetlik, 1985, str. 43–45).  
2.2.5 NARAVNA BREZPOSELNOST 
Naravna brezposelnost je trajna brezposelnost, ki obstaja tudi ob polni ravni zaposlenosti 
in produkta. Ehrenberg in Smith (2000, str. 590) opredeljujeta naravno brezposelnost na 
več načinov, med njih spada tudi opredelitev, da je naravna brezposelnost tista stopnja 
brezposelnosti, pri kateri je število nezasedenih delovnih mest enako številu brezposelnih 
oseb. Ukrepi, ki se uporabljajo za njeno znižanje, so enaki tistim, ki se uporabljajo za 
znižanje frikcijske in strukturne brezposelnosti. 
2.3 MERJENJE BREZPOSELNOSTI 
Ko govorimo o brezposelnosti, se pogosto uporablja vprašanje, koga šteti med 
brezposelne osebe. Enostavna definicija bi bila, da so to tiste osebe, ki nimajo dela. V 
Sloveniji pri merjenju brezposelnosti uporabljamo dva kazalca, in sicer registrirano 
brezposelnost in anketno brezposelnost, ki pa nam dajeta različne podatke oziroma 
rezultate. V nadaljevanju sledi opredelitev obeh kazalnikov. 
2.3.1 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST 
Med registrirane brezposelne spadajo osebe, ki nimajo redne zaposlitve, so sposobne in 
pripravljene delati ter sprejeti zaposlitev, ki je primerna njihovi strokovni izobrazbi, in ki se 
zaradi zaposlitve prijavijo na zavod za zaposlovanje. V Sloveniji je to Zavod za 
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zaposlovanje Republike Slovenije (Senjur, 2001, str. 44). Ta zbira podatke o registriranih 
brezposelnih osebah in jih objavlja vsak mesec. Statistični urad republike Slovenije pa 
izračunava in objavlja stopnjo registrirane brezposelnosti.  
Na registre močno vpliva sprememba zakonodaje in administrativnih postopkov, kar lahko 
štejemo kot slabost uporabe tega kazalnika. To posledično pripelje do tega, da podatki o 
osebah, ki se štejejo pod registrirane brezposelne, niso popoln kazalnik števila 
brezposelnih. Določeni državni ukrepi (npr. uvedba minimalnih plač) vplivajo na število 
registrirano brezposelnih. Na drugi strani pa različni programi, kot so na primer programi 
za spodbujanje predčasnih upokojitev, usposabljanja, delujejo v smeri zmanjševanja 
števila brezposelnih. 
2.3.2 ANKETNA BREZPOSELNOST 
Uradno najobsežnejše anketiranje gospodinjstev je Anketa o delovni sili (v nadaljevanju 
ADS). Ugotavlja jo Statistični urad Republike Slovenije v povezavi z metodologijo 
Mednarodne organizacije dela in Statističnega urada Evropske unije. S pomočjo četrtletnih 
anket o delovni sili se ugotavlja stopnja anketne brezposelnosti. Namen ADS je dobiti 
podatke o velikosti, strukturi in karakteristikah aktivnega in neaktivnega prebivalstva 
Republike Slovenije. 
Pod aktivno prebivalstvo po ADS spadajo vsi tisti, ki so v poročevalskem tednu pred 
samim izvajanjem ankete prejeli plačilo ali dobiček za opravljanje dela. Zraven štejemo 
tudi tiste, ki so sicer zaposleni ali samozaposleni, vendar so bili začasno odsotni z dela v 
poročevalskem tednu, ter tiste zaposlene osebe, ki so začasni ali stalni presežek. 
Neaktivno prebivalstvo so po tej metodologiji vse osebe, ki so stare 15 let in več, ter 
osebe, ki niso razvrščene med delovno aktivno prebivalstvo ali brezposelne osebe (SURS, 
2012).  
2.4 VZROKI BREZPOSELNOSTI 
Že dolgo časa poteka med ekonomisti razprava o tem, kateri so vzroki za brezposelnost. 
Večina jih meni, da so vzroki bolj ali manj podobni v vseh državah. Vendar temu ni tako. 
Nekatere imajo težave na področju socialnega vidika, drugi na področju gospodarske 
razvitosti. V nadaljevanju si bomo pogledali le tiste, ki prevladujejo v Sloveniji, Avstriji, 
Španiji in na Švedskem. 
2.4.1 VZROKI ZA BREZPOSELNOST V SLOVENIJI 
a) Sprememba socialističnega družbenega sistema in problem prikrite brezposelnosti 
Gospodarski sistem je v preteklosti temeljil na socialistični družbenoekonomski ureditvi, za 
katero je bila značilna polna zaposlenost in majhne razlike v plačah. Odkrito brezposelnost 
je ta sistem spreminjal v prikrito, v gnetenje vse večjega števila delavcev z zaposlitvijo, 
vendar brez dela. S prehodom gospodarstva na obliko tržnega gospodarstva pa se je 
zaposlitvena varnost zmanjšala. Iz operativnih razlogov je država opustila skrbniško vlogo 
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in dopustila odpuščanje. Posledica tega je, da je večje število delavcev pristalo na cesti. 
Odpuščanje in brezposelnost sta z vidika narodnega gospodarstva tako postala »nujno 
zlo« tržne ekonomije (Vodopivec, 1995, str. 37). 
b) Izguba trgov 
Leta 1991 se je najbolj zmanjšalo število zaposlenih in samozaposlenih. Osnovna razloga 
za to sta gospodarska kriza zahodnih trgov ter izguba jugoslovanskega in delno tudi 
vzhodnih trgov. Vse to je vplivalo na zmanjšanje povpraševanja in s tem posledično tudi 
na zmanjšanje proizvodnje. Zaradi majhnega povpraševanja se brezposelnost kaže kot 
presežek ponudbe delovne sile nad povpraševanjem po delovni sili. Leta 1991, ko se je 
Slovenija osamosvojila, je slovenski trg postal premajhen, saj je štel samo 2 milijona 
slovenskih potrošnikov, namesto dotedanjih 22 milijonov jugoslovanskih potrošnikov. 
Razpad Jugoslavije in njenega trga je povzročil velik padec povpraševanja po slovenskih 
izdelkih. Leta 1989 je v Sloveniji število registriranih brezposelnih oseb z 28.000 narastlo 
skoraj na 130.000 v letu 1993. Socialne razlike med ljudmi so se povečale, medtem ko se 
je povprečna življenjska raven prebivalstva bistveno znižala (Kreigher, 1994, str. 27–28). 
c) Neustrezna izobrazbena struktura v gospodarstvu 
Pri tem vzroku lahko govorimo o premajhni ponudbi določenih delovnih poklicev in 
prevelikem povpraševanju po nekaterih drugih poklicih. Ignjatovič (2006, str. 66) pravi, 
da država po eni strani spodbuja k izobraževanju mladih, po drugi strani pa lahko 
govorimo o ambicioznosti mladih in njihovih starših, saj menijo, da je višja izobrazba 
zagotovilo za boljši položaj na trgu dela in nasploh v družbi. Treba je omeniti dejstvo, da 
je trend osnovnošolcev za nadaljnje šolanje naslednji. Po končani osnovni šoli se velika 
večina vpiše na gimnazijski program. Ker po končanem gimnazijskem programu ne 
pridobijo poklicne izobrazbe, so prisiljeni, da se vpišejo na univerzitetni ali visokošolski 
program. S tem se povečuje število ljudi s terciarno izobrazbo, medtem ko primanjkuje 
ljudi s poklicno izobrazbo. Vendar se mnogi posamezniki z visoko izobrazbo srečujejo z 
vrsto razočaranj, saj je previsoka izobrazba v današnjih dneh na žalost tudi eden večjih 
problemov oziroma vzrokov za brezposelnost (Verša, 2004, str. 20). 
d) Podaljševanje delovnih dob 
Trend, ki se vedno bolj pojavlja v Sloveniji, je ta, da se posamezniki, ki že izpolnjujejo 
pogoje za upokojitev, ne želijo upokojiti. Eden najpomembnejših razlogov za to je 
prenizka pokojnina. Malačič (2006, str. 84) je mnenja, da starejše prebivalstvo pred 
upokojitvijo in šolana mladina na trgu dela ne nastopajo kot substituti. Namreč, na 
izpraznjena delovna mesta, ki jih zapustijo starejši, se zaposlijo največkrat delavci , ki so v 
organizaciji že dlje časa, od svojega predhodnika pa po starosti ne zaostajajo veliko. Po 
mojem mnenju bi lahko s pravočasno upokojitvijo starejših pridobili dodatna delovna 
mesta, kar bi pripeljalo tudi do zmanjšanja števila brezposelnih oseb na Zavodu za 
zaposlovanje. 
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2.4.2 VZROKI ZA BREZPOSELNOST V AVSTRIJI 
1. Ekonomski razvoj 
Kot prvotni razlog za brezposelnost v Avstriji lahko štejemo ekonomski razvoj. Ta je bil v 
preteklih letih zelo počasen, kot posledica tega pa je bil tudi počasnejši gospodarski 
razvoj. Skozi leta se je ta okrepil in postal čedalje močnejši. Danes se Avstrija lahko 
pohvali z močnim gospodarskim in ekonomskim položajem. Lahko bi rekli, da spada med 
vodilnimi državami članicami EU na tem področju. 
 
2. Gospodarske razmere 
Iz leta v leto Avstrija čedalje bolj zaostruje razmere v gospodarstvu. Povpraševanje po 
avstrijskih proizvodih je slabo, kar pa vodi do šibkosti njenega gospodarstva v evro 
območju. Prav tako je šibka tudi zasebna potrošnja, ki je posledica predvsem počasne 
rasti razpoložljivega dohodka in varčevalnega prizadevanja gospodinjstev. Vse navedeno 
pa vpliva na rast stopnje registrirane brezposelnosti. 
2.4.3 VZROKI ZA BREZPOSELNOST V ŠPANIJI 
a) Spremembe v gospodarski strukturi 
V zadnjih 15 letih so v Španiji spremembe v gospodarski strukturi pripeljale do izgubljanja 
delovnih mest na kmetijskem področju in v primarnih proizvodnih dejavnostih. Presežni 
delavci so bili predvsem v panogah, kot so ladjedelništvo, jeklarstvo, tekstilna industrija 
ter rudarstvo. Zaradi presežka delavcev in večanja števila nekmetijske delovne sile v prej 
navedenih panogah, mora Španija zagotoviti nova delovna mesta. Vendar bodo glede na 
njen položaj nova delovna mesta v večjih količinah morala počakati, saj se Španija sooča z 
ogromnimi izgubami podjetij, kar pa dejansko še povečuje število oseb, ki nimajo 
zaposlitve.  
 
b) Strukturna rigidnost 
Zaradi močnejšega vpliva diktatorja Franca, čigar posledice so vidne še v sedanjosti, je 
španski trg dela bil več desetletij tog. Socialistična vlada v Španiji, je bila mnenja, da je 
trg preveč rigiden, zato so leta 1984 uvedli pogodbe za določen čas. S tem so delodajalci 
bili upravičeni do odpustitve delavca po izteku njegove pogodbe brez višjega zneska 
odpravnine. Tak sistem je bil v Španiji prisoten dlje časa, zato so še danes vidne 
posledice. Namreč v današnjem času iščejo način, ki bi pripomogel k zmanjševanju visoke 
stopnje nezaposlenosti, ki pa se na žalost države veča in veča. 
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c) Vstop žensk na trg dela 
Pred letom osemdeset je bila participacija žensk na trgu dela izredno nizka, saj Španija 
velja za izredno tradicionalno katoliško državo, kjer velja mnenje, da je ženska rojena za 
dom in družino. Se pravi, da so ženske morale ostajati doma in skrbeti za otroke, medtem 
ko so možje odhajali v službe in prinašali domov prihodke za preživetje. Na daljši rok se to 
razlikovanje med ženskami in moškimi ni obneslo, zato so ženske na trg dela vstopile proti 
koncu osemdesetih let. S tem se je povečala stopnja delovno aktivnega prebivalstva, to 
pa je pripeljalo do povečanja števila brezposelnih, saj je bilo povpraševanje po delu večje 
kot pa ponudbe le-tega. 
d) Nadpovprečen pomen družine kot stabilizacija dohodka 
Najpomembnejša vrednota vsakega Španca je družina. Člani družine, bodisi ožji bodisi 
širši, poskrbijo za brezposelnega. Dajejo mu streho nad glavo, hrano, obleke pa tudi 
denarna sredstva. S tem brezposelna oseba dobi potuho, kar pripelje do 
nezainteresiranosti za iskanje nove zaposlitve. Se pravi, da imajo brezposelni oporo 
družine in so finančno preskrbljeni, to pa posledično vodi do neaktivnega iskanja dela.  
e) Nadomestilo za brezposelnost 
Eden izmed razlogov, ki spodbuja brezposelne, da ostajajo neaktivni pri iskanju dela dlje 
časa kot bi sicer, so visoka nadomestila za brezposelnost. Tako so ti finančno preskrbljeni 
in bodo raje nekaj časa doma ter s tem izkoriščali državo na podlagi nadomestila. Le-ta 
posledično pripeljejo do povečanja problema brezposelnosti z višanjem plač navzgor, kar 
povzroči odvračanje podjetij za zaposlitev nove delovne sile. Tako imamo v okviru tega 
vzroka za brezposelnost dejansko dve posledici, ki samo še slabšata položaj nezaposlenih 
na trgu dela. 
2.4.4 VZROKI ZA BREZPOSELNOST NA ŠVEDSKEM 
a) Izobrazba 
Tako delodajalci kot švedski sindikati se strinjajo, da je izobraževalni sistem delno kriv za 
brezposelnost na Švedskem. Na trgu dela je čedalje več mladih diplomantov, ki nimajo 
ustreznega znanja in spretnosti, da bi lahko zagrabili za delo takoj po končanem šolanju. 
Vsako leto 20–25 % šolajoče mladine neuspešno zaključi šolanje. Ostali, ki dobijo 
ustrezne rezultate, pa se pogosto odločijo za nadaljnje izobraževanje, ker obstaja več 
diplomantov, kot je potreba po njih. Problem pri izobraževanju je tudi ta, da mladi nimajo 
izkušenj z delom, ki ga je mogoče pridobiti s pripravništvom ali študijsko prakso.  
b) Socialni problem 
Po navedbah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj razkorak med bogatimi in 
revnimi na Švedskem raste veliko hitreje kot v katerikoli drugi državi, čeprav absolutna 
revščina ostaja neobičajna. Ta razkorak pa posledično pripelje do večjega neskladja med 
ponudbo in povpraševanjem po delovni sili, kar posledično pripelje do povečane stopnje 
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brezposelnosti. Država je v ta namen že ustanovila in sprejela razne ukrepe, ki bodo v 
prihodnje omogočili zmanjšanje stopnje revnih ljudi.  
c) Stagniranje gospodarstva 
Švedsko gospodarstvo je ob registrirani rasti z 6,1 odstotne točke v letu 2010 in 3,9 
odstotne točke v letu 2011 zraslo le za 0,8 odstotne točke v lanskem letu. To lahko 
pripišemo predvsem negotovosti pri izvozu iz evrskega območja. To stagniranje pa vpliva 
tudi na rast brezposelnosti, saj se s tem, ko gospodarstvo ne deluje v svoji polni moči, to 
prenese na organizacije, ki zaradi upočasnjenega delovanja gospodarstva pridobi presežek 
delovne sile, kar posledično pripelje do odpuščanja delavcev.  
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3 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI IN 
IZBRANIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 
3.1 OPREDELITEV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 
Ko gre za spreminjanje posameznih značilnosti trgov dela so najbolj učinkoviti ukrepi 
politike zaposlovanja kot posebni ukrepi državne blaginje na področju trga dela. S 
številnimi ukrepi, predvsem z ukrepi APZ, skušajo države regulirati z demografskimi, 
kulturnimi, socialnimi ter z mikro in makroekonomskimi vplivi omejeno delovanje trga 
dela. Pri tem gre za preizkus reguliranja trga dela na vseh treh področjih (ponudbo in 
povpraševanje po delovni sili ter področje interakcije med njima), zato lahko ločimo 
ukrepe politike zaposlovanja na (Ignjatović, 2002, str. 29–35): 
 Ukrepe za regulacijo ponudbe delovne sile 
Osnovne značilnosti delovne sile skušajo prilagoditi potrebam gospodarstva oz. narediti 
bolj fleksibilno in zaposljivo delovno silo. Gre za programe izobraževanja, s katerimi 
skušajo vplivati na strukturno brezposelnost in na pospeševanje poklicne ter prostorske 
mobilnosti. To pa lahko prinese negativne posledice in sicer beg možganov. 
 Ukrepe za regulacijo povpraševanja po delovni sili 
Gre za subvencijo za ohranjanje obstoječih in odpiranje novih delovnih mest. S tem bi 
vlada zagotovila zaposlitev za brezposelne, kar bi posledično pripeljalo do zmanjšanja 
dolgotrajne brezposelnosti, obstoječi zaposleni pa bi imeli zagotovilo, da bodo tudi v 
prihodnje imeli delovno mesto. Posebno mesto predstavljajo javna dela. 
 Ukrepe za interakcijo med ponudbo in povpraševanjem 
S temi ukrepi, ki nagovarjajo slab pretok informacij o ponudbi in povpraševanju, se 
frikcijska brezposelnost zmanjšuje. Kot mediator posredovanja teh informacij med 
delojemalci in delodajalci se navaja služba za zaposlovanje. 
Pojem APZ že sam nakazuje, da gre za aktivno poseganje države na trg dela z izbranim 
naborom ukrepov, da bi med delovno aktivnim prebivalstvom zadržala oziroma v delo 
vključila čim večje število prebivalcev, ki so sposobni za delo. Njeni ukrepi so namenjeni 
uravnavanju trga dela, zmanjševanju števila brezposelnih, pospeševanju socialnih stikov 
in spodbujanju razvoja delovnih sposobnosti med brezposelnimi (Revizijsko poročilo 
ZRSZZ, 2010, str. 10).  
3.2 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA IN VARNA PROŽNOST 
APZ lahko opredelimo tudi kot eno izmed štirih komponent koncepta varne prožnosti. 
Namreč, evropska komisija vsem državam članicam predlaga varno prožnost kot enega 
izmed ukrepov za reševanje brezposelnosti. Varna prožnost je opredeljena v okviru štirih 
stebrov, in sicer zaposlovanje, aktivna politika zaposlovanja, vseživljenjsko učenje ter 
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sodobni sistem socialnega zavarovanja. Ta je po mnenju evropske komisije nova pot 
oziroma sistem, ki podjetjem pomaga pri hitrejši prilagoditvi na trgu dela, zaposlenim pa, 
da najdejo novo zaposlitev kmalu za tem, ko izgubijo svojo službo, med samim iskanjem 
nove službe pa imajo le-ti zagotovljeno socialno varnost. To pomeni, da dobijo primerno 
nadomestilo (Razgledi, 2012).  
Država mora v okviru varne prožnosti oziroma štirih stebrov, ki jih je določila evropska 
komisija, omogočiti prožne pogodbe o zaposlovanju za delavce ter delodajalce, kar 
pomeni, da mora imeti tako aktivno politiko zaposlovanja, da bo omogočala  ljudem, da se 
po hitrem postopku prekvalificirajo na drugo delovno mesto. Delavcem mora biti 
omogočeno vseživljenjsko učenje, tako da se ti lahko usposabljajo in izobražujejo sproti z 
zahtevami na trgu dela. Hkrati mora oblast poskrbeti za ustrezni sistemom socialnega 
zavarovanja, ki zagotavlja vsem zaposlenim, ko izgubijo svojo službo, ustrezno 
nadomestilo, vendar samo v primeru, ko ti aktivno iščejo novo službo oziroma zaposlitev 
(Evropska komisija, 2007, str. 20). 
V času gospodarske krize je treba še večji pomen dati na vzdrževanje pravega razmerja 
med varnostjo in prožnostjo, saj nesorazmerje ene ali druge strani lahko pripelje državo v 
še večjo krizo. Na eni strani prevelika varnost v gospodarstvu povzroči togost na trgu 
dela, kar pomeni težjo prilagoditev zaposlitev razmeram v gospodarstvu. Na drugi strani 
pa lahko prevelika prožnost privede do velikih sprememb na socialnem področju (Kozjek, 
2010). 
Koncept varne prožnosti je sestavljen iz treh komponent: 
 prožnega trga dela; 
 sistema socialne varnosti; 
 aktivne politike zaposlovanja. 
Skandinavske države so na področju varne prožnosti vodilne. Mednje spada tudi Švedska, 
ki se je zgledovala po danskem modelu varne prožnosti. Ta namreč velja za najbolj 
uspešnega v svetu in je poimenovan kot model zlatega trikotnika (Slika 1). 
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Slika 1: Model zlatega trikotnika 
 
Vir: Lanc (2012, str. 52) 
Za Švedsko je značilno, da imajo v kolektivnih pogodbah in Zakonu o varovanju zaposlitve 
predpisane tako plače kot delovne pogoje. Določeno je tudi, da delodajalec ne more  
prosto izbrati, koga bo v času zaposlitve odpustil. Kolektivna pogajanja potekajo večinoma 
na lokalni ravni, veliko vlogo pri dogovarjanju pa imajo socialni partnerji. Švedska ima dva 
velika sklada in sicer: Fundacijo za varovanje zaposlitve, ki nudi pomoč presežnim 
delavcem pri novi zaposlitvi, ter Varnostni svet zaposlenih. Fundacija je bila ustanovljena z 
Zakonom o varovanju zaposlitve za zaposlene v javnem sektorju. Ta zakon varuje 
zaposlene, pri katerih so zaposlitveni pogoji urejeni s kolektivnimi pogodbami; delavce pri 
tem zastopajo sindikati, delodajalce pa švedska vlada. Pogodbe vključujejo vse zaposlene 
s pravico do odpravnine in vsaj enim letom delovnih izkušenj na položaju. Obstajajo tudi 
izjeme, ki v primeru brezposelnosti omogočajo nadomestilo v višini do 80 odstotkov plače 
v prvih dvestotih dneh ter 70 odstotkov v naslednjih stotih dneh. Varnostni svet 
zaposlenih pa je sestava v lasti Konfederacije švedskih podjetij ter Sveta za pogajanje in 
sodelovanje. Njegov namen je pomoč presežnim delavcem pri novi zaposlitvi, 
zagotavljanje odpravnine ter finančne podpore za usposabljanje posameznikov, ki imajo 
minimalno pet let delovnih izkušenj in so starejši od 40 let (Kozjek, 2010, str. 127–128). V 
času nastanka gospodarske krize, leta 2008, je Švedska imela 6,2 odstotno stopnjo 
brezposelnosti, kar je relativno nizka stopnja. Z uporabo varne prožnosti ji je uspelo do 
leta 2012 to stopnjo obdržati pod povprečjem EU 27 (10,8 odstotkov), in sicer na 8,0 
odstotkih.  
Tudi v Avstriji in Sloveniji se je razvil koncept varne prožnosti. Avstrija ima najnižjo 
stopnjo brezposelnosti med vsemi članicami EU in kljub krizi na gospodarskem področju 
ima povečano rast zaposlovanja. Avstrija ima uvedene sklade, ki na smiseln in prožen 
način vzpostavljajo potencialno delovno silo. Iz finančnega vidika se vsi skladi financirajo 
predvsem iz Evropskega socialnega sklada (Kozjek, 2010, str. 128). Avstrija je leta 2011 
za ukrepe, namenjene za usposabljanje migrantov, žensk in starejših oseb, prispevala 1 
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milijardo EUR. Da pa je gospodarstvo v sami državi tako zelo uspešno, je bistvenega 
pomena močno socialno partnerstvo, pri katerem se sprejemajo vsi zakoni. Stopnja 
brezposelnosti je na začetku gospodarske krize leta 2008 znašala 3,8 %, leta 2009 se je 
povečala na 7,2 %, vendar se je že konec leta 2012 znižala na 4,7 %, kar je pod 
povprečjem EU 27 (10,7 %). To dokazuje, da sistem varne prožnosti, ki ga ima Avstrija 
vzpostavljenega, dobro deluje. 
Evropski strategiji zaposlovanja, ki poudarja varno prožnost, sledi tudi Slovenija. Kriza, ki 
se je pojavila tako na gospodarskem kot na finančnem področju, je pokazala, da so na 
trgu dela potrebne nujne spremembe. Tako je Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti (ZZZPB) bil nadomeščen z Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD), ki 
je začel veljati 1. 11. 2011. S tem zakonom se izpolnjuje prvi pogoj za uvedbo koncepta 
varne prožnosti. Drugi pogoj tega koncepta smo prav tako uresničili leta 2011, in sicer s 
sprejetjem Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). S tem zakonom je 
država prišla do pravičnejšega razdeljevanja socialnih transferjev in zagotovljanja pomoči 
tistim, ki so socialno najbolj ogroženi. Marca leta 2013 pa je Slovenija izpolnila še tretji 
pogoj, in sicer je sprejela Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o urejanju trga dela. 
3.3 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI 
3.3.1 NASTANEK IN RAZVOJ AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI 
V začetku devetdesetih let je slovensko gospodarstvo razpad jugoslovanskega trga potisnil 
v večletno globoko krizo. V podjetjih predelovalne dejavnosti se je kriza najbolj čutila, saj 
so ta podjetja predstavljala ključni člen industrijske panoge. Zmanjševanje industrijske 
panoge je povzročilo povečanje števila brezposelnih. 1989. leta je bilo 28 tisoč registrirano 
brezposelnih, leta 1993 pa 129 tisoč (Drobnič, 2009). Država je na ta problem odgovorila 
z ukrepi APZ. Ti so se počasi razvijali, saj je bila leta 1991 podana zakonska podlaga za 
izvajanje programov. Poleg razvijajočih se programov APZ se je država odzvala tudi s 
pasivnimi ukrepi, ki so podjetjem nudila podporo za preživetje in pred nadaljnjim 
odpuščanjem. Skladno s pasivnimi ukrepi so se razvijali tudi ukrepi APZ. Programi javnih 
del so bili med prvimi razvijajočimi se programi APZ. »1000 novih delovnih mest«, kot se 
je imenoval program,, je bil namenjen tako odpiranju novih delovnih mest v podjetjih kot 
samozaposlitvam in prekvalifikacijam. Temu programu je sledil razvoj programa 
usposabljanja in izobraževanja (Drobnič, 2009, str. 133). V začetku ZRSZ, kjer so se 
ukrepi izvajal, niso imeli usposobljene delovne sile in izkušenj za izvajanje ukrepov APZ.  
Prevzemali oziroma posnemali so veliko programov in ukrepov iz ostalih držav, kjer so se 
že izvajali ukrepi APZ. Izkazalo se je, da se direktno prenašati marsikaterega ukrepa ne 
da, saj je v družbenem okolju uspešnost odvisna od mnogih dejavnikov (Sreš, 2004, str. 
51).  
V drugi polovici devetdesetih let, ko se je Slovenija pogajala z Evropsko unijo za svoj 
vstop, so se v sodelovanju z Evropsko komisijo začele priprave evropsko primerljivih 
nacionalnih dokumentov na področju APZ. Tako je Slovenija leta 2000 pripravila 
Nacionalni akcijski program zaposlovanja. ZRSZ je imel poleg pristojnega ministrstva za 
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delo zelo pomembno vlogo pri načrtovanju in izvajanju APZ. Le-ta je brezposelne 
napotoval in vključeval v različne programe APZ. ZRSZ je med obdobjem 2000 do 2004 
vključil kar 293.905 oseb v različne programe APZ. V programe izobraževanja in 
usposabljanja brezposelnih oseb je bilo največ novih vključitev, takoj za tem pa sledijo 
vključitve v program javnih del (Drobnič, 2009, str. 134).  
APZ je sčasoma postala kompleksna in nepregledna tako za podjetja kot za brezposelne, 
saj se je program ukrepov APZ z leti širil. Posamezni ukrepi so se tudi med letom 
spreminjali zaradi sprememb, ki so se pojavljale na trgu dela. To je povzročilo 
administrativno breme in izgubo časa. Program ukrepov APZ je bil leta 2006 
poenostavljen in pripravljen za daljše obdobje od leta 2007 do leta 2013. V Katalogu 
ukrepov APZ pa so bile zapisane podrobnosti o posameznih programih in ukrepih. Celoten 
program ukrepov je v skladu z operativnim programom za razvoj človeških virov za 
obdobje 2007–2013 (Drobnič, 2009, str. 135). To je skupni programski dokument med 
Slovenijo in Evropsko unijo in predstavlja podlago za izvajanje programa APZ in črpanje 
sredstev iz Evropskega socialnega sklada. V preteklem obdobju se je APZ izkazala za eno 
izmed pomembnejših sredstev, s katero država posreduje oziroma vpliva na področje trga 
dela in zaposlovanja. V zadnjem obdobju pa lahko zasledimo večanje vloge ukrepov APZ 
na področju aktivnega zaposlovanja in zaposljivosti brezposelnih oseb (Ignjatovič, 2010, 
str. 150). 
3.3.2 VIRI FINANCIRANJA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 
Vlada RS je do leta 2006 za posamezno koledarsko leto sprejemala program APZ. V letu 
2006 pa so program APZ začel pripravljati za daljše obdobje, ker prejšnji programi niso 
omogočali sorazmernega financiranja in izvajanja ukrepov. Tako je program APZ zajel 
ukrepe za obdobje 2007–2013 ter izvedbeni načrt za leto 2007 in 2008.  
Pri posameznem izvajanju programa pa je treba gledati tudi regijski pristop. Vsako leto se 
v ta namen sprejme sklep, ki določa in razvršča območja z višjo stopnjo brezposelnosti od 
povprečne v RS. V teh  območjih se vzpostavi sistem, ki omogoča hitrejše izvajanje 
programov. Območja so deležna tudi večjega deleža sredstev sofinanciranja iz proračuna 
(Tomšič, 2007, str. 18). 
Program APZ za obdobje 2007–2013 se financira iz sredstev: 
 integralnega proračuna RS; 
 finančne perspektive Evropskega socialnega sklada za obdobje 2004–2006; 
 nove finančne perspektive Evropskega socialnega sklada 2007–2013 v okviru 
Operativnega razvoja človeških virov; 
 Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. 
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Tabela 1: Zagotavljanje sredstev za izvajanje ukrepov APZ v obdobju 2007–2013 
VIRI 
SREDSTE
V 
VREDNOSTI PO POSAMEZNIH LETIH (v EUR) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Integralni 
proračun 
30.056.33
3 
44.233.40
0 
60.147.092 63.252.000 33.355.105 39.883.180 
ESS 2004–
2006 
31.213.75
5 
5.437.180 2.250.000    
ESS 2007–
2013 
3.308.466 26.262.50
0 
42.615.248 72.134.716 77.950.935 60.320.911 
EGS      2.028.300 
SKUPAJ 64.578.55
4 
75.933.08
0 
105.012.34
0 
135.386.71
6 
111.306.04
0 
102.232.39
1 
 
Vir: ZRSZ, Letno poročilo (2007–2013) 
 EVROPSKA UNIJA IN EVROPSKI SOCIALNI SKLAD 
Slovenija si je z vstopom v Evropsko unijo leta 2004 poleg številnih prednosti pridobila 
tudi pravico do finančne pomoči iz Strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Prvič se je 
s strukturnimi skladi srečala v obdobju 2004-2006, zato temu rečemo obdobje učenja. Na 
podlagi Enotnega programskega dokumenta je Slovenija imela na razpolago skupaj z 
nacionalnimi sredstvi nekaj več kot 334,5 milijonov EUR, pri čemer je EU prispevala kar 
239 milijonov EUR. Slovenija je bila v tem obdobju zelo uspešna, če pri tem upoštevamo 
da gre za prvo obdobje in da pred tem ni imela nobenih izkušenj v povezavi s tem. 
Posamezniki ocenjujejo, da si je Slovenija pri tem nabrala izkušnje s postopki prijav in 
izborom projektov za čim učinkovitejše črpanje sredstev  v nadaljnjih obdobjih. 
Med strukturnimi skladi EU ima najdaljšo tradicijo Evropski socialni sklad (ESS). Njegov cilj 
je bil že od same ustanovitve spodbujanje zaposlovanja in s tem povečati možnosti za 
delavce, hkrati pa tudi zmanjševanje razlik na življenjski ravni ter v bogastvu med 
državami članicami EU. Po več kot petdesetih letih je spodbujanje zaposlovanja še vedno 
prednostna naloga sklada. 
Bistveni finančni instrument EU je ESS. Več kot 10 odstotkov celotnega proračuna EU je 
skozi ESS namenjeno investicijam v najpomembnejši kapital EU – ljudi. Ta vlaga v ljudi 
tako, da spodbuja zaposlovanje. S tem pomaga na sami okrepitvi izobrazbe in sposobnosti 
ljudi, kar posledično izboljša njihove možnosti za zaposlitev. ESS dejansko prispeva k 
povečanju možnosti za zaposlitev, prispeva tudi k sami izboljšavi spretnosti in veščin, ki jih 
potrebujemo na samem delovnem mestu oziroma že pri iskanju zaposlitve. Podlaga za 
črpanje sredstev iz ESS je OPRČ. 
ESS nudi pomoč državam članicam, da svojo delovno silo po najboljših močeh pripravi na 
nove globalne izzive. Še posebno pozornost ESS namenja migrantom, invalidnim osebam, 
manjšinam in drugim marginalnim skupinam, ki imajo večje težave pri vključitvi na trg 
dela. Zato je zelo pomembno, da se pri sami izvedbi načrta za izvedbo programov, ki so 
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financirani iz sredstev ESS upoštevajo smernice, ki jih je določila EU za zaposlovanje in 
politike Evropske skupnosti. ESS je v programskem obdobju 2007-2013 iz sklada za 
doseganje ciljev državam članicam EU skupaj razdelil približno 75 milijard evrov. 
Cilj slovenske strategije financiranja iz ESS sklada je: vlagati v ljudi oziroma delovno silo in 
s tem doseči konkurenčno gospodarstvo, višji življenjski standard, višjo stopnjo 
zaposlenosti ter večjo socialno vključenost. 
Projekti, ki so tekli oziroma še tečejo v okviru ESS sredstev, so (EK, 2012): 
 Usposabljanje na delovnem mestu 
 Namenjen je podpori ukrepov za ljudi, ki nimajo ustreznih sposobnosti za 
delo ter za delodajalce, ki iščejo ustrezne delavce. 
 Projektno učenje mladih (PUM) 
 Namenjeno je tistim brezposelnim, ki so mlajši od 26 let in so opustili 
šolanje. Sam cilj tega projekta je spodbujanje oseb k nadaljnjemu 
izobraževanju in k temu, da si pridobijo veščine iskanja zaposlitve. 
 Usposabljanje za informacijsko komunikacijsko tehnologijo 
 Bistvo tega projekta je širitev ter izvedba programov usposabljanja za 
informacijsko telekomunikacijsko tehnologijo. 
3.3.3 ZNAČILNOSTI IN CILJI PROGRAMOV APZ V SLOVENIJI 
Značilno za APZ je, da trg dela uravnava neposredno s poseganjem v ponudbo in 
povpraševanje po delovni sili ter v interakcijo med njima in ne več posredno prek trgov  
blaga in kapitala. Ukrepi, ki jih vsebuje APZ, so praviloma selektivni, kar pomeni, da so 
usmerjeni na posamezne gospodarske panoge in sektorje, posamezne socialne skupine, 
kot so dolgotrajno brezposelni, posamezne regije, poklice ter dejavnike, ki niso splošni in 
globalni, določajo pa obseg in kakovost ponudbe in povpraševanja. Uveljavitev APZ je 
mogoča samo v državah z zgrajenim modelom socialnega partnerstva, saj potrebuje 
splošno družbeno soglasje za neposredno poseganje na trg dela. Pri neposrednem 
poseganju v ponudbo delovne sile se zahteva soglasje sindikatov, medtem ko je pri 
neposrednem zahtevanju v povpraševanje delovne sile potrebno soglasje delodajalcev. 
Vsekakor pa je predvsem pomembno uskladiti želje obeh strani in države, ki je odgovorna 
za zmanjševanje brezposelnosti (Svetlik in Batič, 2002, str. 178).  
Vlada RS je želela s strateškimi cilji programa ukrepov APZ do leta 2013 zagotoviti 
naslednje (Drobnič, 2009, str. 138): 
 povečanje zaposlenosti in znižanje registrirane brezposelnosti; 
 preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost in povečanje izhodov v 
zaposlitev; 
 povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbe, usposobljenosti; 
 povečanje konkurenčnosti in fleksibilnosti zaposlenih; 
 spodbujanje novega zaposlovanja; 
 okrepitev socialne vključenosti. 
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Strateški cilji programa ukrepov APZ so v tesni povezavi s cilji na trgu dela. Glavni cilj v 
povezavi z brezposelnimi pa je aktivno iskanje dela, kar posledično pripelje do večanje 
možnosti zaposlitve in konkurenčnosti za posameznike na trgu dela. 
3.3.4 MERJENJE USPEŠNOSTI AKTIVNE POLTIKE ZAPOSLOVANJA 
Merjenje uspešnosti je v javni upravi postala zelo pomembna zahteva vseh tistih, ki se 
sprašujejo o pravilni in upravičeni proračunski porabi (Nemec, 2003, str. 235). 
Javnofinančnih sredstev, ki jih ima država na razpolago, je premalo glede na vse potrebe 
po financiranju. Posledica tega je povečanje potrebe po racionalni porabi javnih sredstev, 
to pa pripelje do ugotavljanja uspešnosti porabe javnih sredstev. Da lahko to ugotovimo, 
pa moramo izvajati merjenje uspešnosti porabe javnih financ. Vrednotenje nam omogoča 
ugotavljanje uspešnosti. 
V skladu s 144. členom ZUTD je na podlagi določenih kazalnikov za spremljanje 
uspešnosti in pa tudi za določanje vsebine ter obliko poročila zadolženo ministrstvo, 
pristojno za delo. Kar se tiče poročil po določenih indikatorjih, ki obsegajo bolj podrobno 
analizo uspešnosti ukrepov in aktivnosti, so ta obveznost ZRSZ do MDDSZ. MDDSZ ima v 
svoji pristojnosti izvedbe poglobljenih evalvacij (Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve, 2006, str. 8). 
A. Aktivna politika zaposlovanja med obdobjem 2008–2012 
Leta 2008 je bilo za ukrepe APZ namenjenih 67 milijonov evrov, toda zaradi pozno 
objavljenih razpisov in majhnega zanimanja tako brezposelnih kot delodajalcev je bilo 
porabljenih le 42 milijonov (ZRSZ, 2009, str. 26). Finančna sredstva za APZ so od leta 
2008 do leta 2010 precej naraščala, toda v letu 2011 so znašala manj kot dve tretjini 
sredstev v letu 2010. V primerjavi z letom 2008 je bila aktivna politika zaposlovanja v letih 
2009 in 2010 bolj razvita in vključenih je bilo več oseb. Leta 2008 je bilo v ukrepe APZ 
vključenih 43,6 % registriranih brezposelnih, leta 2009 57,1 % in leta 2010 68,5 % 
(Kajzer, 2011, str. 17). Število oseb, vključenih v ukrepe APZ, se je povečalo z 29.085 v 
letu 2008 na 52.987 v letu 2009. Leta 2009 so se sredstva za spodbujanje zaposlovanja in 
samozaposlovanja povečala bolj kot sorazmerno, v glavnem zaradi dveh interventnih 
zakonov. Bolj kot sorazmerno so se povečali tudi programi, ki neposredno ustvarjajo 
delovna mesta (javna dela, subvencionirano zaposlovanje različnih skupin brezposelnih in 
subvencioniranje samozaposlovanja). V letu 2008 je bilo podeljenih 1.599 subvenciji za 
samozaposlovanje, v letu 2009 pa 4.300. Po grobi oceni je delež tistih, ki po treh letih 
ostanejo samozaposleni, le 50-odstoten. Tudi število oseb, vključenih v programe 
svetovanja in pomoči pri iskanju dela, se je v letu 2009 povečalo bolj kot sorazmerno 
(število oseb, vključenih v programe pomoči pri načrtovanju poklicne poti in iskanju 
zaposlitve, se je povečalo s 4.381 v letu 2008 na 7.770 v letu 2009) (ZRSZ, 2010, str.  
20). Pozitivni trendi so se nadaljevali v letu 2010. V letu 2011 je bila kvantitativna 
dimenzija APZ oslabljena zaradi ekonomske krize. Število oseb, vključenih v programe 
APZ, je bilo leta 2011 za 31,3 % nižje kot leta 2010 (UMAR, 2012, str. 55). Pričakovali bi 
nasprotno, saj se je v letu 2011 število brezposelnih nekoliko zvišalo. Na primer, število 
prejemnikov subvencije za samozaposlovanje se je po precejšnjem porastu v letu 2010 
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(na 5.148) leta 2011 bistveno zmanjšalo (na 4.502). To se je zgodilo kljub zelo velikemu 
zanimanju za ta ukrep, razlog pa so bila omejena finančna sredstva (UMAR, 2012, str. 
114). Zmanjšala se je tudi vključenost v vseživljenjsko učenje in javna dela, medtem ko se 
je usposabljanje na delovnem mestu povečalo za četrtino. Do junija 2011 je zaposlitev 
dobilo več kot 70 % brezposelnih, ki so bili v letih 2009 vključeni v usposabljanje na 
delovnem mestu – skoraj polovica (45,45 %) pri istem delodajalcu. Število novih pogodb 
(tj. novih brezposelnih oseb, vključenih v programe) se je v letih 2009–2010 povečalo, v 
veliki meri zaradi dveh interventnih zakonov na področju trga dela, toda po izteku 
veljavnosti teh zakonov je leta 2011 upadlo. Na žalost je vključenost v APZ za težko 
zaposljive osebe, zlasti osebe nad 50 let starosti in dolgotrajno brezposelne, daleč pod 
povprečjem. Njihova stopnja vključenosti ne dosega 20 % (Kajzer, 2011, str. 17). 
 
Število brezposelnih oseb, ki so bile aktivirane s pomočjo APZ, je bilo v letih 2009–2011 
bistveno višje kot leta 2008. To je bilo posledica tako uspešnosti ukrepov kot tudi večjega 
števila brezposelnih po izbruhu ekonomske krize. Vpliv programov APZ je bil leta 2011 
manjši kot leta 2010. V okviru programov zaposlovanja, samozaposlovanja in javnih del je 
bilo aktiviranih okrog deset tisoč brezposelnih, kar je bilo za tretjino manj kot leto prej 
(UMAR, 2012, str. 164). Med brezposelnimi, ki so dobili delo v letu 2011, je bila le šestina 
aktivirana v okviru programov APZ (programi zaposlovanja, samozaposlovanja in javnih 
del) (UMAR, 2012, str. 166). Slovenija izvaja aktivacijo brezposelnih z različnimi programi 
za različne skupine, toda njihovo uspešnost je težko oceniti zaradi majhnega števila 
evalvacijskih študij. Splošno mnenje v Sloveniji je, da so programi APZ delno neustrezni in 
nezadostni. Ob neuspešni APZ ostajajo ranljive skupine brezposelne do upokojitve. Med 
najnujnejšimi nalogami in izzivi za APZ je njena prilagoditev novi strukturi brezposelnih 
(veliko visoko izobraženih mladih ljudi ne more najti zaposlitve) in krepitev programov, 
katerih cilj je preprečevanje in zmanjšanje dolgotrajne brezposelnosti (Kajzer, 2011, str. 
20). Prenova programov APZ je že nekaj časa navedena med ukrepi politike trga dela, 
predvidene institucionalne spremembe pa vključujejo nadaljnjo modernizacijo Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje in imajo za cilj zgodnje odkrivanje ovir za 
zaposlovanje in boljšo učinkovitost pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu 
dela (VRS, 2012a, str. 16). 
 
B. Aktivna politika zaposlovanja za obdobje 2013–2014 
 
Sredstva, namenjena za izvajanje ukrepov APZ, se zagotavljajo iz proračuna RS v skladu s 
sprejetim proračunom za vsako proračunsko obdobje. Zavod je imel glede na sprejeti 
proračun v letu 2013 na voljo 95.213.605,00 EUR (tabela 1), od tega je bil večji del 
sredstev iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov (OP RČV) za obdobje 2007–2013. Za letošnje leto (2014) pa je predvidenih 
60.286.305,00 EUR (MDDSZ, 2012, str. 2). 
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Tabela 2: Predvidena sredstva za izvajanje ukrepov APZ za leto 2013 
UKREP 
INTEGRALNI 
PRORAČUN 
(v EUR) 
OP RČV 2007–
2013 
 
(v EUR) 
SKUPAJ 
SREDSTVA ZA 
LETO 2013 
(v EUR) 
USPOSABLJANJE IN 
IZOBRAŽEVANJE 
1.210.560 13.753.810 14.964.370 
NADOMEŠČANJE NA 
DELOVNEM MESTU IN 
DELITEV DELOVNEGA 
MESTA 
0,00 0,00 0,00 
SPODBUDE ZA 
ZAPOSLOVANJE 
2.500.000 15.000.000 17.500.000 
KREIRANJE DELOVNIH 
MEST 
31.443.999 18.332.836 49.776.835 
SPODBUJANJE 
SAMOZAPOSLOVANJA 
1.722.400 11.250.000 12.972.400 
SKUPAJ glede na vir 
financiranja 2013 
36.876.959 58.336.646 95.213.605 
Vir: MDDSZ, 2012 
Tabela 3: Predvidena sredstva za ukrepe APZ za leto 2014 
UKREP 
INTEGRALNI 
PRORAČUN 
(v EUR) 
OP RČV 2007–
13 
 
(v EUR) 
SKUPAJ 
SREDSTVA 
2013–2014 
(v EUR) 
USPOSABLJANJE IN 
IZOBRAŽEVANJE 
941.560 13.116.268 14.057.828 
NADOMEŠČANJE NA 
DELOVNEM MESTU IN 
DELITEV DELOVNEGA 
MESTA 
0,00 2.300.000 
 
2.300.000 
 
SPODBUDE ZA 
ZAPOSLOVANJE 
2.100.000 7.374.078 9.474.078 
KREIRANJE DELOVNIH 
MEST 
23.617.139 37.260 23.654.399 
SPODBUJANJE 
SAMOZAPOSLOVANJA 
1.800.000 9.000.000 10.800.000 
SKUPAJ glede na vir 
financiranja 2013 
28.458.699 31.827.606 60.286.305 
Vir: MDDSZ, 2012 
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 V Nacionalnem reformnem programu 2012–2013 (VRS, 2012a) je navedeno, da se je v 
tem obdobju aktivaciji dolgotrajno brezposelnih namenjala posebna pozornost. Ob 
upoštevanju starosti dolgotrajno brezposelnih so na kratki rok lahko uspešni le nekateri 
ukrepi APZ (na primer javna dela). V skladu s sprejetimi Smernicami za izvajanje ukrepov 
APZ za obdobje 2012–2015 (VRS, 2011b) bo posebna pozornost namenjena mladim in 
starejšim iskalcem zaposlitve. 
Sedaj je večji poudarek na spodbujanju vključevanja prejemnikov denarne socialne 
pomoči v APZ, še zlasti tistih 75 % dolgotrajnih prejemnikov, ki so zaposljivi. Ukrepi so 
oblikovani tako, da spodbujajo to skupino ter pomagajo reševati njene težave in 
premostiti ovire za njeno vključitev na trg dela. Z namenom zmanjšati tveganje revščine 
predvideva predlog Nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2011–2020 
spodbujanje prejemnikov denarne socialne pomoči k vljučevanju v programe APZ. V 
Nacionalnem reformnem programu 2012–2013 je vlada določila cilj, da se v programe 
APZ v letu 2012 vključi 50 % več prejemnikov denarne socialne pomoči kot v letu 2011 
(13.198 vključitev). V letu 2013 se je v okviru novega ukrepa APZ »nadomeščanje na 
delovnem mestu in delitev delovnega mesta« dodal nov program »mentorske sheme«, ki 
je namenjen »prenosu delovnih izkušenj, znanj in veščin starejših zaposlenih na mlajše 
brezposelne, po drugi strani pa podjetjem in njihovim zaposlenim omogočiti sistematično 
uvajanje na novo zaposlenih« (VRS, 2012a, str. 16). 
3.3.5 CILJNE SKUPINE UKREPOV IN UKREPI AKTIVNE POLITIKE 
ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI  
Ukrepi APZ so namenjeni različnim ciljnim skupinam, in sicer: 
 brezposelnim osebam; 
 drugim iskalcem zaposlitve;  
 iskalcem zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena; 
 ranljivim skupinam brezposelnih oseb na trgu dela, med katere spadajo vsi 
prikrajšani, resno prikrajšani delavci in invalidi po Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim 
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah), 
(UL L. št. 214/2008 z dne 9. avgusta 2008, str. 3); 
 zaposlenim in delodajalcem. 
 
Ukrepi APZ so namenjeni zmanjševanju števila brezposelnih, uravnavanju trga dela in 
pospeševanju socialnih stikov ter spodbujanju razvoja delovnih sposobnosti med 
brezposelnimi. Pri tem je glavni cilj ukrepov APZ vplivati na učinkovito delovanje trga dela 
ter usklajevanje ponudbe in povpraševanja po prostih delovnih mestih na eni strani in na 
drugi strani po ustrezni delovni sili.  
Ukrep 1: USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
Ukrep APZ, Usposabljanje in izobraževanje, je bil sprejet s ciljem povečanja zaposljivosti 
in konkurenčnosti na trgu dela. Ukrep omogoča pridobivanje novih spretnosti, znanj, 
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zmožnosti ter dvig izobrazbene ravni zaposlenih in brezposelnih. Na podlagi vseh teh 
naštetih elementov tako zaposleni kot brezposelni dobijo kompetence, ki jim pomagajo 
pridobiti boljši delovni položaj in s tem tudi izboljšati finančno situacijo. 
Prednost vključevanja v ta ukrep imajo naslednje ciljne skupine: 
 mladi brez delovnih izkušenj; 
 brezposelni mladi do 24 let; 
 brezposelni brez poklicne izobrazbe ali s suficitarnimi poklici; 
 prejemniki denarne socialne pomoči in denarnega nadomestila; 
 druge težje zaposljive brezposelne osebe (Romi, invalidi ter osebe z ugotovljeno 
zaposlitveno oviranostjo). 
 
V okviru prvega ukrepa se opravlja usposabljanje in izobraževanje brezposelnih in 
zaposlenih. Njegove najpomembnejše aktivnosti so (MDDSZ, 2012, str. 3): 
 omogočiti usposabljanje brezposelnih oseb na določenem delovnem mestu 
(namenjeno vsem tistim, ki so v evidenci brezposelnih prijavljeni najmanj 3 
mesece); 
 usposabljanje, izobraževanje, spodbujanje in motiviranje zaposlovanja 
brezposelnih in tistih, ki iščejo zaposlitev; 
 usposabljanje in izobraževanje brezposelnih oseb, ki obsegata pridobivanje 
izobrazbe, pripravo in izvedbo aktivnosti nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter 
usposabljanje v različne programe za pridobitev novih znanj; 
 izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za sofinanciranje posameznih 
programov izobraževanja in usposabljanja v samem podjetju. 
S šolskim letom 2013/2014 se je v okviru prvega ukrepa v celoti začel izvajati tudi PUM 
(Projektno učenje za mlajše odrasle). V ta program so vključeni mlajši odrasli od 15. do 
25. leta starosti, ki so brez poklica in izkušenj. Cilji le-tega pa so pridobiti znanja in 
izkušeje za nadaljnjo izobraževanje, pridobiti pozitivne izkušnje delovanja v okolju ter 
izgraditi ustrezno samozavest (MDDSZ, 2012, str. 3). 
Izvajajo se tudi projekti usposabljanja v okviru tega ukrepa za najbolj deficitarne poklice, 
ki zajemajo predvsem usposabljanje za pridobitev veščin, zmožnosti ter novih znanj s 
področja kovinarstva in obdelave kovin, gradbeništva in zaključnih gradbenih del, 
voznikov, poklicev za socialno in zdravstveno oskrbo ter za druga poklicna področja, za 
katera je na trgu dela v Sloveniji premalo ponudbe, zato ta primanjkljaj nadomeščajo z 
zaposlovanjem tujcev. V Pravilniku APZ je opredeljena metodologija za določanje 
suficitarnih in deficitarnih poklicev (Pravilnik o izvajanju programa APZ, Uradni list RS, št. 
5/2007). 
Organi, ki lahko izvajajo aktivnosti usposabljanja in izobraževanja, so MDDSZ, ZRSZ, 
pooblaščene organizacije, koncesionarji MDDSZ, skladi dela, Ministrstvo za šolstvo in 
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šport, Center za poklicno izobraževanje, Državni izpitni center in Andragoški center 
Slovenije ter izvajalci, izbrani po Zakonu o javnih naročilih (Program ukrepov APZ za 
obdobje 2007–2013). 
Ukrep 2: NADOMEŠČANJE NA DELOVNEM MESTU IN DELITEV DELOVNEGA MESTA 
Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta sta namenjena 
pridobivanju novih znanj in kompetenc oseb, ki so zaposlene pri delodajalcih, in večanju 
konkurenčnosti in prožnosti podjetij, ki usposabljajo svoje zaposlene delavce. 
Nadomeščanje na delovnem mestu se izvaja kot subvencioniranje popolne nadomestitve 
zaposlenega z brezposelno osebo, medtem ko se delitev delovnega mesta izvaja kot 
subvencioniranje delne nadomestitve zaposlenega z brezposelno osebo. V nadomeščanje 
na delovnem mestu in delitev delovnega mesta se vključujejo brezposelne osebe ter 
delodajalci, ki usposabljajo svoje zaposlene delavce, lahko pa tudi drugi iskalci zaposlitve 
v skladu z opredelitvijo v načrtu za izvajanje ukrepov APZ in katalogu ukrepov APZ iz 36. 
člena ZUTD.  
Ukrep 3: SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE 
V okviru tretjega ukrepa APZ, Spodbude za zaposlovanje, se izvajajo programi v obliki 
subvencij za zaposlitev. Namenjene so predvsem povečanju možnosti za zaposlitev 
ranljivih skupin brezposelnih oseb, posebno prejemnikov denarne pomoči, povečanje 
regijske in sektorske socialne mobilnosti, ohranitev delovnih mest in podpora 
preoblikovanju podjetij. Ukrep obsega dva programa: 
1. Subvencije za zaposlitev; 
2. Subvencije za zaposlitev – Povračilo dela plače. 
Ciljne skupine, ki se prednostno vključujejo v ukrep, so naslednje: 
 dolgotrajno brezposelne osebe (prejemniki denarne socialne pomoči, ki so v 
zadnjih 16 mesecih prejemale denarno socialno pomoč najmanj 12 mesecev); 
 brezposelni starejši od 50 let, ki so vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci 
brezposelnih oseb; 
 prejemniki denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči; 
 mladi do 24 let in iskalci prve zaposlitve, predvsem tisti brez ustrezne 
izobrazbe glede na potrebe trga dela; 
 iskalci zaposlitev, katerih zaposlitev je ogrožena; 
 pripadniki romske skupnosti, invalidi oziroma osebe, katerih invalidnost je 
priznana po nacionalni zakonodaji ter druge brezposelne osebe z ugotovljenimi 
zaposlitvenimi ovirami. 
 
Ukrep 4: KREIRANJE DELOVNIH MEST 
Kreiranje delovnih mest je četrti okvir in je najpomembnejša aktivnost programa javnih 
del. Zaradi povečanega števila brezposelnih je ta aktivnost za ohranjanje stika s trgom 
dela izredno pomembna. Brezposelni v času krize težko najdejo novo zaposlitev, zato je še 
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posebej pomembno, da ohranijo socialno vključenost in stik s trgom dela. V četrti ukrep 
uvrščamo tudi program za zaposlovanje mladih brezposelnih, in sicer za spodbujanje 
vključevanja te ciljne skupine v delovno okolje. V programe kreiranja delovnih mest se 
vključujejo ranljive skupine brezposelnih oseb. 
Ukrep 5: SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA 
Peti ukrep, Spodbujanje samozaposlovanja, je namenjen brezposelnim osebam, ki se 
želijo samozaposliti, in tako uresničiti svojo podjetniško idejo. Celoten projekt 
samozaposlitve vključuje tudi ugotavljanje smiselnosti vključitve brezposelnih oseb v 
samozaposlitev, del ukrepa je tako namenjen tudi pripravam na samozaposlitev. 
Ugotavljanje smiselnosti poteka v obliki individualnega razgovora brezposelne osebe in 
podjetniškega svetovalca, nadaljuje se v obliki delavnice, kjer se brezposelni usposobijo za 
začetek podjetniške poti. V primeru uspešne priprave se lahko brezposelna oseba odloči 
za samostojno podjetniško pot in prejme subvencijo za samozaposlitev. V programe za 
spodbujanje samozaposlovanja se vključujejo brezposelne osebe in iskalci zaposlitve, 
katerih zaposlitev je ogrožena. 
3.4 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA V AVSTRIJI 
3.4.1 NASTANEK IN RAZVOJ AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V AVSTRIJI 
Brezposelnost, predvsem dolgotrajna, je v preteklosti postala težava v Avstriji, in sicer kot 
posledica gospodarskega prestrukturiranja v luči vse večje konkurence, kar pa terja svoj 
davek. V letu 1994 je splošna stopnja brezposelnosti v Avstriji znašala 6,5 %, kar je 31,5 
% vseh brezposelnih, ki živijo od podpore že več kot 6 mesecev. Ker je bila uporaba 
invalidskih pokojnin in predčasne upokojitve čedalje bolj vprašljiva, so postale vidne 
pritrdilne težave zaposlenosti starejših delavcev. Z naraščanjem brezposelnosti v poklicnih 
in gospodarskih sektorjih, kot so usnje, oblačila in tekstilne industrije, prav tako tudi 
kemične, kovinske in elektroindustrije, ki so izpostavljene močnemu mednarodnemu 
konkurenčnemu pritisku, so imeli starejši delavci velike težave s spreminjanjem svojih 
poklicev, kar je težava še danes. Regionalna mobilnost brezposelnih oseb je že tako nizka, 
še bolj pa v primeru starejših delavcev. V takem okolju visoke in naraščajoče 
brezposelnosti socialno-ekonomsko prizadete osebe nimajo nobene možnosti za ponovno 
vključitev na trg dela, razen če so sprejeti posebni ukrepi, ustvarjanje novih delovnih 
mest. Tako je prišlo do vpeljave APZ in njenih ukrepov. Ocenjevalna študija zaposlitvenih 
projektov za spremljanje dolgotrajno brezposelnih oseb je pokazala, da je tovrstna aktivna 
politika trga dela najbolj stroškovno učinkovita za ponovno vključitev socialno-ekonomskih 
invalidov na trg dela v Avstriji. Strošek za pasivne ukrepe na trgu dela je čedalje bolj 
rastel, zaradi hitrega naraščanja brezposelnosti in podaljševanja porodniškega dopusta pa 
so izgubili nekatere ukrepe APZ. Od leta 1987, ko je Avstrijska vlada namenila 4.000 
milijonov EUR za ukrepe APZ oziroma 15,7 odstotka celotnih izdatkov za politiko trga dela, 
so se nominalni izdatki začeli čedalje bolj večati. Leta 1994 je vlada namenila 4.963 
milijonov EUR ali 9,5 odstotka vseh izdatkov iz pasivnih v aktivne politike trga dela. APZ v 
Avstriji vključuje svetovanje, namestitev in široko paleto aktivnega dela tržnih programov. 
Da bi bili upravičeni do udeležbe pri posameznih ukrepih pa morajo biti osebe brezposelne 
ali pa se soočajo s tveganjem, da postanejo brezposelne.  
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3.4.2 UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V AVSTRIJI  
APZ v Avstriji vsebuje naslednje ukrepe: 
 
1. Izobraževalni ukrep 
 
Izobraževalni ukrep vsebuje številne programe. Mednje spadajo formalno izobraževanje, 
usposabljanje ter pomoč pri iskanju zaposlitve in usmerjenosti. Osrednji cilj 
izobraževalnega ukrepa je osredotočanje na izobraževanje in krepitev usposobljenosti 
udeležencev. Pod usposobljenost se šteje, da udeleženec pridobi dodatne posebne 
spretnosti, kot so tuji jeziki ali računalniške sposobnosti. Trajanje posameznega programa 
traja od 4 tedne do enega leta, odvisno od vsebine programa. Cilj tega ukrepa je 
zmanjšanje napora udeležencev pri iskanju zaposlitve in potrditev ustreznosti tistih 
sposobnosti, ki jih trg dela išče. 
 
2. Pomoč za zaposlovanje 
 
Pod drugi ukrep APZ v Avstriji spada tako imenovana Pomoč za zaposlene. Tukaj se 
osredotočajo na nudenje subvencij, ki pomagajo brezposelnim do hitrejše zaposlitve. V 
času brezposelnosti le-ti prejemajo denarno subvencijo, vendar morajo pri tem aktivno 
iskati in se odzvati na kakršnokoli obliko zaposlitve. V ta ukrep se lahko vključijo le tisti, ki 
so subvencije nujno potrebni. Država v okviru tega ukrepa nudi brezposelnim tudi 
ustrezna usposabljanja in izobraževanja, kar poveča možnosti brezposelnih oseb za 
zaposlitev.  
 
3. Podporni ukrep 
 
Pod podporni ukrep spadajo programi, ki omogočajo podporo in pomoč tistim iskalcem 
zaposlitve, ki imajo otroke. Namreč, veliko ljudi si ne more privoščiti vrtca oz. kakšne 
druge oblike varstva, ki bi poskrbela za njihove malčke, zato država ponuja podporni 
ukrep, ki je nekakšna pomoč v obliki otroškega varstva. Starši tako lažje najdejo 
zaposlitev z ustreznim delovnim časom, ker so otroci v času službe pod okriljem varstva 
države. Tako je država dosegla tudi večjo udeležbo žensk na trgu dela in s tem omogočila 
večje možnosti na poslovni poti za ženske, ki imajo otroke. 
 
4. Integracijski ukrep 
 
Integracijski ukrep se ukvarja s socialnimi problemi, ki nastanejo kot posledica dolgotrajne 
brezposelnosti. Njihov cilj je psihološko in socialno stabilizirati udeležence, da bi se le-ti  
lahko ponovno vključili na trg dela. Veliko ljudi doživi šok oziroma nekakšno obliko 
čustvene depresije, ko se naenkrat znajdejo na cesti brez zaposlitve. Večina to doživi šele 
po daljšem časovnem obdobju brezposelnosti. Ta ukrep poskrbi, da se le-ti stabilizirajo 
tako psihično kot socialno in jim pomaga vzpostaviti stanje, v kakršnem so bili, preden so 
zapadli v ta socialni problem. 
 
Cilj celotnih ukrepov je nuditi pomoč pri aktiviranju brezposelnih oseb na zgodnji fazi ter s 
tem zmanjšati razlike med ponudbo in povpraševanjem delovne sile. Posamezen ukrep ni 
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osredotočen samo na specifične ciljne skupine, temveč je na voljo za vse brezposelne. 
Aktivni ukrepi naj bi izboljšali veščine, usmerjene v zmanjševanje brezposelnosti, 
zagotavljanje delovnih mest ter pomoči ljudem, da bi se zaposlili, in dobavo primernih 
delavcev za podjetja in industrijo.  
3.5 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA V ŠPANIJI  
3.5.1 NASTANEK IN RAZVOJ AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V ŠPANIJI  
V Španiji se je od smrti Franca in njegove diktature ogromno spremenilo. Spremenil se je 
tudi trg dela, kateri na področju zaposlitvene aktivnosti spada med najslabše urejene v 
Evropi. V času tranzicije od diktatorskega režima k demokraciji je Španija tradicijo 
centralizirane države opustila in začela postopoma oblikovati »državo avtonomij«.  
»Avtonomnih skupnosti«, ki so samoupravne enote, sestavljene iz ene ali več pokrajin, je  
od sredine osemdesetih let 17, pokrajin pa 50. 
Trg dela v Španiji od leta 1975 bazira na fleksibilizaciji, deregulaciji in zmanjševanju 
stroškov dela. Socialistična vlada je leta 1984 sprejela eno izmed pomembnejših reform, 
in sicer pogodbe za določen čas. Vpeljava takih pogodb je bila za Španijo, ki je hotela 
povečati fleksibilnost trga dela, najboljša.  V času intenzivne ekonomske krize in visoke 
stopnje brezposelnosti, leta 1994, je bila v Španiji sprejeta druga zelo pomembna 
reforma, ki se je opirala na pet stebrov, od teh sta bila prva dva izrednega pomena. Novo 
obliko pogodb je predstavljal prvi steber (večja fleksibilnost in nižji stroški), drugi steber 
pa poglobljene deregulacije trga dela (bolj fleksibilen delovni čas) (Munoz de Bustillo, 
2002, str. 12–21).  
Ustvarjanje novih delovnih mest od leta 1980 predstavlja v Španiji prvotne izzive, s 
katerimi se je pričela soočati španska vlada. Takrat se je pričel tud razvoj APZ v Španiji. 
Vrhunec pa je APZ dosegla sredi devetdesetih let. Španija je bila na začetku devetdesetih 
let ena izmed tistih držav v EU, ki so za APZ namenile najmanj sredstev. Financiranje se je 
kasneje postopoma povečalo, še posebej ko je prišlo do uvedbe Evropske strategije 
zaposlovanja (Ballester, 2005, str. 27).  
3.5.2 UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V ŠPANIJI  
1. STORITVE, KI JIH NUDIJO JAVNI ZAVODI ZA ZAPOSLOVANJE 
V sklopu tega ukrepa se organizirajo tečaji za iskanje zaposlitve, svetovanja in usmerjanja 
pri iskanju zaposlitev. Organizirajo se tudi razne pomoči pri poklicnih umestitvah in drugi 
načini pomoči, zlasti za tiste, ki si težje poiščejo delo. Javni zavodi za zaposlovanje prav 
tako nudijo finančno pomoč, ki nastane zaradi stroškov pri iskanju dela, ter pomoč pri 
geografski mobilnosti. Tako so brezposelni preskrbljeni z raznimi dejavnostmi, ki jim 
omogočajo pridobivanje kompetenc za lažjo pridobitev dela. Namreč, iz leta v leto trg dela 
zahteva ljudi z več izkušnjami, sposobnostmi ipd., ki pa jih osebe, ki nimajo zaposlitve, 
zelo težko pridobijo in s tem tudi težje prodrejo na sam trg dela. Ta ukrep pa jim 
omogoča pridobitev le-teh. 
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2. POKLICNO USPOSABLJANJE 
Ukrep Poklicno usposabljanje vsebuje vse programe izobraževanja, ki so najdražji in se 
tudi najbolj pogosto uporabljajo. Sprejeti so bili zaradi razlogov, povezanih s politiko trga 
dela. Namen tega ukrepa je izboljšati zaposljivost brezposelnih, spodbujati mlade k 
drugačnemu odnosu do dela, prilagoditi delovno silo na spreminjajoče se okolje, še 
posebej pa zadevajo tiste, ki so prikrajšani in jim na ta način omogoči izboljšanje njihovih 
možnosti za vključitev na trg dela.  
Programi, ki jih vsebuje ta ukrep, vključujejo tako izobraževanje za odrasle, ki so 
brezposelni (poklicno usposabljanje), kot tudi izobraževanje tistih, ki že imajo službo 
(nadaljnje izobraževanje), razen posebnih programov, namenjenih mladim in invalidnim 
osebam. Stroški, ki so priznani posameznikom za njihovo udeležbo pri izobraževanju, 
vključujejo stroške tečajev in pomoči kot tudi subvencije za podjetja, ki izobražujejo. 
3. UKREP, NAMENJEN MLADIM 
Ukrep, namenjen mladim, vsebuje številne programe, namenjene prehodu mladih iz šole 
na trg dela. Med programi, ki jih zajema ukrep, se nahajajo tudi programi za 
usposabljanje in učenje mladih na splošno ter programe za mlade, ki so brezposelni in za 
vse prikrajšani (usposabljanje ali praksa, izobraževanje). Ta ukrep omogoča večjo 
povezanost s potrebami trga dela.  Ukrep pospešuje vpise v izobraževanje za poklice, ki 
jih na trgu dela najbolj primanjkuje. Študentom tudi omogočajo opravljanje prakse v 
podjetjih, ki ustrezajo njihovi bodoči izobrazbi, s čimer pridobijo izkušnje na svojem 
področju, in s tem tudi lažje pridejo do zaposlitve. 
4. SUBVENCIJE ZA ZAPOSLOVANJE 
Glavni namen programov, ki jih vsebuje ukrep Subvencije za zaposlovanje, je, da bi 
dolgotrajno brezposelne osebe ohranile svoje delovne izkušnje in kompetence ter jih še 
naprej nadgrajevale. Ukrep sicer lahko v zasebnem sektorju subvencionira trajno 
zaposlitev, pomaga brezposelnim osebam pri ustanovitvi lastnega podjetja in ustvarjanju 
novih delovnih mest v javnem sektorju ali v nepridobitnih organizacijah. Cilj ukrepa 
Subvencije za zaposlovanje je spodbuditi zaposlovanje brezposelnih in ostalih skupin po 
nalogah, ki so povezane s trgom dela (razen invalidnih oseb in mladih). 
5. UKREP, NAMENJEN INVALIDOM 
Ukrep, namenjen invalidom, zajema programe, namenjene (Garcia Serrano, 2007, str. 
138-140): 
 rehabilitaciji; 
 ocenjevanju znanja; 
 prilagoditvi dela; 
 posebnemu usposabljanju. 
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Programi so namenjeni zaposlovanju invalidov, in ustvarjanju številnejših delovnih mest, 
namenjenih le-tem. Namreč, veliko delodajalcev se izogiba zaposlitvi invalidov, ker so ti 
zelo zaščiteni s strani zakonov. Zato je na trgu dela malo povpraševanja po invalidih. 
Mnogi se bojijo, da je njihova sposobnost za delo manj kvalitetna, in da bodo podjetju 
povzročali več stroškov kot koristi. Zato je država uvedla razne subvencije, ki pomagajo 
pri zaposlitvi invalidnih oseb za nedoločen čas ter za zaščito dela in zaposlovanja. 
3.6 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA NA ŠVEDSKEM  
3.6.1 NASTANEK IN RAZVOJ AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA NA 
ŠVEDSKEM  
Švedska je bila glede na ostale države po drugi svetovni vojni v posebnem položaju. Zanjo 
ni bilo osrednje vprašanje obnova, ker v vojni ni bila poškodovana, temveč, na kakšen 
način preprečiti, da bi trenutno stanje, ki jo je povzročila povojna obnova v ostalih 
državah, povečalo inflacijo, in kako preprečiti nadaljnje vodenje v brezposelnost, ki ga 
lahko povzročijo spremembe v gospodarstvu. Švedska ekonomista, Rehn in Meidner, ki 
veljata za utemeljitelja APZ, sta oblikovala model gospodarskega razvoja, ki je vseboval tri 
sestavine. Vsebino tretje sestavine modela sta poimenovala APZ, saj je zajemala predlog 
izdelave ukrepov, s katerimi bi v sektorjih s presežki delovne sile spodbujali odpiranje 
novih delovnih mest, ter ukrepe, s pomočjo katerih bi delovno silo preusmerjali v tiste 
sektorje, kjer le-te primanjkuje (Meidner, 1972). Ta model so na Švedskem začeli 
uporabljati konec štiridesetih let, vendar se je uporaba v širšem obsegu dejansko začela 
deset let pozneje, to je konec petdesetih let. S tem se je pričela uporaba APZ na 
Švedskem. Na Švedskem je APZ urejena z Zakonom o ukrepih za zaposlovanje. Izvršuje jo 
Urad za zaposlitev, ki poteka na treh ravneh: centralna, lokalna ter deželna raven. Na 
lokalni ravni Urad za zaposlitev združuje predvsem iskalce zaposlitve.  
3.6.2 UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA NA ŠVEDSKEM  
APZ zajema številne programe, ki se postopoma širijo. Razvrstimo jih lahko v naslednje 
ukrepe (Švedska, država blaginje, 2003): 
 ukrepi za reguliranje povpraševanja po delu; 
 ukrepi za reguliranje ponudbe dela; 
 ukrepi za pomoč mladim; 
 ukrepi za pomoč pri samozaposlovanju. 
 
1. Ukrepi za reguliranje povpraševanja po delu 
Že leta 1930 so bili predstavljeni programi, ki vsebujejo dela iz javnega sektorja in so 
zadolženi za začasno zaposlitev. Vse do pričetka sedemdesetih let je bila vsebina 
programa javno delo, kot npr. vzdrževanje stavb, gradnja cest ipd. Obdobje, ki predstavlja 
maksimum za udeležbo v teh programih, je šest mesecev, udeleženci pa za opravljeno 
delo prejmejo delež plače. 
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Programi za izobraževanje so bili kot nova oblika javnih del, ki so zamenjali stare 
programe, predstavljeni leta 1993. Vanje se lahko vključujejo upravičenci do podpor za 
zavarovanje v primeru brezposelnosti. Osebe, ki so že skoraj izkoristile pravice do te 
podpore, imajo prednost pri vključitvi v program izobraževanja. Namen teh programov je 
pomagati slabo izobraženim, podjetjem ter delavcem pri zagotavljanju ustrezne izobrazbe. 
Cilj programov pa je zagotoviti večjo možnost zaposlovanja brezposelnih. 
V okvir teh programov spada tudi zaposlovanje, ki ga Švedska subvencionira s 
pospeševanjem del, v primeru da se kriza poveča. To pomeni, da imajo na zalogi številne 
projekte, katerih pričetek in izvedbo pospešijo, če pride do zaostritve krize. Delodajalcu, ki 
pospeši zaposlitev delavca, ki izpolnjuje pogoje, pripada subvencija delavčeve plače do 
šestih mesecev. (Labour Market Studies Sweden, 1997, str. 86). 
2. Ukrepi za reguliranje ponudbe dela 
Na Švedskem se je izobraževanje delovne sile od leta 1950 postopoma širilo. Ključna 
razloga za uvedbo programa sta bila povečanje konkurence na trgu delovne sile ter 
lajšanje prehoda iz brezposelnosti v zaposlenost. V prvotni fazi je bilo zaslediti 
zmanjševanje števila začasne delovne nadomestitve. Podpora teh programov je bila v 
povprečju podobna podpori iz zavarovanja v primeru brezposelnosti, ker je bila 
namenjena tistim ljudem, ki niso bili včlanjeni v blagajne za brezposelne, zato je bila nizka 
ter fiksno določena. Program začasnih delovnih nadomestitev delavca, ki je zaradi 
dodatnega izobraževanja odsoten z dela, z drugim delavcem je bil predstavljen leta 1991 
in se je pričel postopoma širiti. Organizacija, ki tako nadomestitev uporablja, dobi 
določene subvencije. Udeleženost v programu je bila vse do leta 1987 visoka, saj njegova 
uporaba še ni bila določena z novimi pravili in spremembami. Osem let kasneje, leta 1995, 
pa je bil zopet uveden olajšan prehod iz stanja brezposelnosti v stanje zaposlenosti 
(Labour Market Sweden, 1997, str. 88). 
3. Ukrepi za pomoč mladim 
V zgodnjih osemdesetih letih so bili uvedeni programi za pomoč mladim. Prvotno so bili 
uvedeni za mlade, stare od 16 do 17 let, ki niso hodili v šolo. Za tiste, ki so bili stari od 18 
do 19 let, pa so ta program uvedli leta 1984. Delodajalcem v javnih sektorjih, ki so 
zaposlili mlado brezposelno osebo za krajši delovni čas, je vlada dala subvencije. Ti ukrepi 
so bili leta 1992 nadomeščeni s programom, ki je za mlade uvedel prakso. Pri tem je 
zaposlena oseba, kljub podpori v primeru brezposelnosti, prejemala štipendijo, tako rekoč 
dodatno podporo. Ker ni bilo od leta 1995 dalje ustanovljene nobene nove službe, je ta 
program začel izgubljati na pomenu. 
Za osebe, ki so bile stare od 20 do 25 let, so leta 1994 uvedli nov program. Le-ta je 
vključeval štiri mesece pripravniškega dela in pol leta zaposlitve, ki ga je financiralo 
Ministrstvo za delo. Leta 1995 je bil ta program posplošen, in sicer s polletnim 
pripravniškim delom in s polletno zaposlitvijo, ki je bila zagotovljena pri istem delodajalcu. 
Istega leta je bil uveden program za osebe od 18 do 24 let. Namen programa je bil naučiti 
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mlade osebe računalniških spretnosti. Le-ta je bil organiziran s strani mestne uprave 
(Labour Market Studies Sweden, 1997, str. 89). 
4. Ukrepi za pomoč pri samozaposlovanju 
Programi, ki so bili uvedeni v okviru ukrepov za pomoč pri samozaposlovanju, pomagajo 
brezposelnim osebam, da postanejo samostojni podjetniki, oziroma da ustanovijo lastno 
podjetje. Leta 1915 so bili predstavljeni prvi programi in spadajo med starejše programe. 
Njihova glavna naloga oziroma cilj je bil spodbujanje in podpiranje ljudi pri ustanovitvi 
lastnih podjetij. Ministrstvo za socialno varstvo je leta 1962 to obveznost prevzelo nase in 
od takrat se je uporaba ukrepov še povečala. 1984. leta pa je bil ustanovljen povsem nov 
program, katerega namen je bil nudenje podpore nezaposlenim osebam, ki so sprejele 
odločitev, da ustanovijo samostojno podjetje (Labour Market Studies Sweden, 1997, str. 
92). 
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4 ANALIZA USPEŠNOSTI UKREPOV SLOVENIJE IN 
PRIMERJAVA Z IZBRANIMI DRŽAVAMI EVROPSKE UNIJE 
4.1 ANALIZA USPEŠNOSTI UKREPOV APZ NA PODLAGAI ZASTAVLJENIH 
CILJEV VLADE RS 
Vlada RS je za obdobje 2007–2013 zastavila naslednje strateške cilje programa ukrepov 
APZ (Drobnič, 2009, str. 138): 
 povečanje zaposlenosti in znižanje registrirane brezposelnosti; 
 preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost in povečanje izhodov v 
zaposlitev; 
 povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbe, usposobljenosti; 
 povečanje konkurenčnosti in fleksibilnosti zaposlenih; 
 spodbujanje novega zaposlovanja; 
 okrepitev socialne vključenosti. 
Tabela 4: Analiza uspešnosti ukrepov APZ na podlagi zastavljenih ciljev vlade RS 
CILJI APZ 2007–
2013 
KAZALCI 
STANJE oz. 
IZHODIŠČNA 
VREDNOST 
PLANIRANA 
DOSEŽENA 
VREDNOST 
KAZALCA V 
LETU 2013 
Povečanje 
zaposlenosti in 
znižanje 
brezposelnosti 
Povečanje stopnje 
delovne aktivnosti po 
starostnih skupinah, in 
sicer: 
  
15–64 let 67,1 % 70,4 % 
15–24 let 35,3 % 38,0 % 
55–64 let 33,5 % 43,5 % 
Znižanje stopnje 
registrirane 
brezposelnosti 
9,1 % 4,3 % 
Znižanje stopnje 
brezposelnosti po anketi 
o delovni sili 
5,9 % 
 
3,3 % 
Preprečevanje 
prehoda v 
dolgotrajno 
brezposelnost 
Znižanje deleža 
dolgotrajno brezposelnih 
med brezposelnimi 
49,7 % 37,0 % 
Znižanje povprečne dobe 
brezposelnosti na 
brezposelno osebo 
25,1 meseca 13 mesecev 
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Zmanjševanje 
strukturne 
brezposelnosti; 
povečanje 
zaposljivosti z 
dvigom 
izobrazbenega 
nivoja, 
usposobljenosti in 
veščin 
Znižanje deleža 
brezposelnih brez 
izobrazbe oz. z nizko 
stopnjo izobrazbe 
38,9 % 29,0 % 
Povečanje 
fleksibilnosti in 
konkurenčnosti 
zaposlenih 
Povečanje deleža 
zaposlenih s krajšim 
delovnim časom v skupni 
zaposlenosti 
10,1 % 15,0 % 
Število zaposlenih, ki so 
vključeni v vseživljenjsko 
učenje v okviru APZ 
9.158 14.000 
Spodbujanje novega 
zaposlovanja 
Povečanje števila podprtih 
podjetniških in zaposlitvenih 
projektov 
2.094 7.000 
 
Povečanje števila 
podprtih prehodov 
brezposelnih oseb v 
samozaposlitev v okviru 
APZ 
1.566 1.800 
Okrepitev socialne 
vključenosti 
Delež prejemnikov denarnega 
nadomestila, ki so se 
zaposlili, glede na število 
vseh, ki so v posameznem 
letu pridobili pravico do 
denarnega nadomestila 
62 % 70 % 
 
Delež prejemnikov 
denarne socialne pomoči, 
ki so se zaposlili, v 
skupnem številu 
prejemnikov denarne 
socialne pomoči v 
posameznem letu 
30,0 % 44,0 % 
Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2007, 9–10). 
S pomočjo evalvacije bom lahko pokazala, če so bili zastavljeni cilji glede na posamezne 
kazalce doseženi ali ne. Pri tem sem si pomagala s podatki, ki sem jih pridobila na 
Evropskem statističnem uradu in Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Po samem 
pregledu vseh kazalcev, s pomočjo katerih bom preverjala doseganje oz. izpolnjevanje 
ciljev glede na osnovno vrednost kazalca, lahko razberemo, da so nekateri podatki, ki bi 
mi zelo pomagali pri preverjanju določenih ciljev, težje dostopni ali pa jih sploh ni mogoče 
dobiti (za posamezno leto). V tabeli so označeni s krepkim tiskom tisti kazalci, katerih 
podatke sem lahko pridobila in jih na podlagi tega tudi analizirala. 
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a)  Povečanje zaposlenosti in znižanje registrirane brezposelnosti 
 
1. Kazalnik: Povečanje stopnje delovne aktivnosti po posameznih starostnih skupinah.  
Tabela 5: Stopnja delovne aktivnosti (prebivalstva v starosti 15–64 let), v % 
Leto % zaposlenih 
2007 67,8 
2008 68,6 
2009 67,5 
2010 66,2 
2011 64,4 
2012 63,5 
2013 63 
Vir: Evropski statistični urad (2014). 
Tabela 5 nam jasno prikazuje, da stopnja delovne aktivnosti prebivalstva v starosti 
15–64 let skozi leta pada. Povečala se je le med letoma 2007 in 2008. 
Tabela 6: Stopnja delovne aktivnosti (prebivalstva v starosti 15–24 let), v % 
Leto % zaposlenih 
2007 37,6 
2008 38,4 
2009 35,3 
2010 34,1 
2011 31,5 
2012 27,3 
2013 26,6 
Vir: Evropski statistični urad (2014). 
Tabela 6 nam glede na prejšnjo tabelo prikazuje stopnjo delovne aktivnosti med 
mladimi, in sicer v starosti od 15 do 24 let. Tako kot med starejšim prebivalstvom je 
tudi tukaj opaziti moč upadanja zaposlenosti. Le med letoma 2007 in letom 2008 je 
razvidna porast. 
Tabela 7: Stopnja delovne aktivnosti (prebivalstva v starosti 55–64 let), v % 
Leto % zaposlenih 
2007 33,5 
2008 32,8 
2009 35,6 
2010 35,0 
2011 30,6 
2012 32,8 
2013 33,5 
Vir: Evropski statistični urad (2014). 
Glede na karakteristične značilnosti se ta tabela razlikuje od prejšnjih dveh po nihanju 
stopnje zaposlenosti. Tabela nam sicer prikazuje stopnjo zaposlenosti starejših in je 
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jasno razvidno, da je le-ta upadla med letoma 2007 in 2008, svoj vrh je dosegla leta 
2009, med leti 2010 in 2011 pa je zopet upadla in se nato leta 2012 okrepila. 
2. Kazalnik: Znižanje stopnje registrirane brezposelnosti. 
Tabela 8: Povprečna stopnja registrirano brezposelnih oseb 2007–2013 
Leto % registrirano brezposelnih oseb 
2007 7,7 
2008 6,7 
2009 9,1 
2010 10,7 
2011 11,8 
2012 11,9 
2013 13,5 
Vir: Zavod za zaposlovanje (2014). 
Tabela 8 prikazuje povprečno stopnjo registrirane brezposelnosti v obdobju 2007–
2013. S prikazanimi podatki vidimo, da je v omenjenem obdobju opaziti rast stopnje. 
Leta 2007 je ta znašala 7,7 %, medtem ko se je leta 2013 povzpela na 13,5 %. 
b) Preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost  
 
1. Kazalnik: Znižanje deleža dolgotrajno brezposelnih med brezposelnimi. 
Grafikon 1: Registrirano brezposelni po trajanju brezposelnosti ter delež 
dolgotrajno brezposelnih 
 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2011b, 12). 
Grafikon 1 nam ponazarja odstotek dolgotrajno brezposelnih oseb v obdobju 2007–
2011. Vidno je, da sta se povečala oba odstotka, za dolgotrajno in krajšo 
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dolgotrajno brezposelnost. Znižanje je bilo moč opaziti samo leta 2009, ko je 
znašala 35,6 %. Do leta 2011 pa se je število dolgotrajno brezposelnih zopet 
povečalo. 
c) Zmanjšanje strukturne brezposelnosti s povečanjem zaposljivosti z 
dvigom izobrazbenega nivoja 
 
1. Kazalnik: Znižanje deleža brezposelnih brez oz. z nizko izobrazbo. 
Cilj vključuje vse tiste osebe, ki imajo končano osnovno šolo ali manj. Spodnji graf 
(graf 2), nam prikazuje delež brezposelnosti glede na izobrazbo med leti 2007 in 
2012. V tej kategoriji je brezposelnost največja, ampak le-ta se skozi leta znižuje. V 
štirih letih se je iz 40,7 %, leta 2008, znižala na 34,8 %. Ta številka nam pove, da 
ukrepi APZ prispevajo k reševanju problema brezposelnosti, ampak cilj ne bo 
dosežen, ker je v prihodnje napovedana vrednost kazalca 29 %. 
 
Grafikon 2: Delež brezposelnosti glede na izobrazbo med leti 2007–2012 
 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2013, 25). 
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d) Povečanje fleksibilnosti in konkurenčnosti zaposlenih 
 
1. Kazalnik: Povečanje deleža zaposlenih s krajšim delovnim časom med zaposlenimi. 
Grafikon 3: Delež zaposlenih s krajšim delovnim časom med zaposlenimi v obdobju 
2007 in 2012 v Sloveniji 
 
Vir: Evropski statistični urad (2013č). 
e) Spodbujanje novega zaposlovanja 
 
1. Kazalnik: Povečanje števila podprtih prehodov brezposelnih oseb v samozaposlitev 
v okviru APZ. 
V programu APZ je v okviru tega kazalnika zapisano, da se ta preverja s številom 
zaposlenih brezposelnih oseb s subvencijo. Tabela spodaj kaže število realizacij subvencij 
za samozaposlitev med leti 2007–2013. 
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Tabela 9: Število realiziranih subvencij za samozaposlovanje za obdobje 2007–2013 
Leto Št. realiziranih subvencij za 
samozaposlovanje 
2007 417 
2008 1599 
2009 4330 
2010 5148 
2011 4502 
2012 3027 
2013 4293 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje (Poročilo 2014). 
Za leto 2010 je Zavod RS za zaposlovanje opazil, da se je v program Subvencija za 
samozaposlitev število vključenih povečalo. Leta 2009 je bilo vključenih 4.430, kasneje pa 
se je število povečalo na 5.148. Iz teh podatkov je zavod ta ukrep APZ ocenil za uspešno 
orodje APZ (Zavod RS za zaposlovanje 2011, 12). Tabela nam torej prikazuje zvišanje 
števila realiziranih subvencij za samozaposlovanje skozi leta.  
Tabela 10 pa nam prikazuje število samozaposlenih oseb. Glede na podatke Statističnega 
urada Republike Slovenije se število samozaposlenih oseb veča v obdobju 2007–2013, 
nato je zaslediti rahel padec. 
Tabela 10: Število samozaposlenih oseb med leti 2007–2013 (povprečje mesecev 
tekočega leta) 
Leto Št. samozaposlenih oseb 
2007 88349 
2008 89434 
2009 89635 
2010 87002 
2011 94269 
2012 93050 
2013 93181 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2014). 
f) Okrepitev socialne vključenosti 
 
1. kazalnik: Delež prejemnikov denarne socialne pomoči v posameznem letu. 
Iz podatkov, ki nam jih prikazuje tabela 11, je videti, da se je delež prejemnikov, ki so 
upravičeni do denarne socialne pomoči v skupni brezposelnosti do leta 2013, znižal iz 36,3 
% (leta 2007) na 28,5 % (leta 2013). To nam kaže, da se ciljna vrednost kazalca deleža 
upravičencev denarne socialne pomoči zelo razlikuje od ciljne vrednosti za leto 2013. 
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Tabela 11: Delež upravičencev DSP v skupni brezposelnosti, v % 
Leto Delež upravičencev v DSP v skupni 
brezposelnosti, v % 
2007 36,3 
2008 32,6 
2009 28,6 
2010 31,8 
2011 31,3 
2012 27,0 
2013 28,5 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2014, 31). 
4.2 PRIMERJAVA USPEŠNOSTI APZ SLOVENIJE Z IZBRANIMI 
DRŽAVAMI ČALNICAMI EU 
a) Povečanje stopnje delovne aktivnosti po posameznih starostnih 
skupinah 
 
1. Kazalnik: Povečanje stopnje delovne aktivnosti po posameznih starostnih skupinah.  
Grafikon 4: Stopnja delovne aktivnosti oseb, starih med 15 in 64 let (v %) 
 
Vir: Eurostat (2013). 
 
Grafikon 4 nam nazorno prikazuje, kako se stopnja delovne aktivnosti prebivalstva 
razlikuje med izbranimi članicami EU. Pri Sloveniji in Španiji opazimo, da delež delovne 
aktivnosti skozi leta pada, medtem ko za Švedsko velja ravno nasprotno. Stopnja pri njej 
skozi leta raste. Avstrija pa je svoj vrhunec delovne aktivnosti dosegla leta 2012, medtem 
ko za lansko leto beleži padec 0,4 odstotka.  
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Tabela 12: Stopnja delovne aktivnosti starejših oseb, starih med 55 in 64 let (v %) 
DRŽAVE 
LETA 
2011 2012 2013 
Slovenija 30,6 32,8 34,2 
Avstrija 42,1 43,6 45,3 
Španija 44,9 44,3 43,2 
Švedska 72,2 73,0 73,3 
Vir: Eurostat (2013). 
Stopnjo delovne aktivnosti starejših oseb (starih 55–46 let) nam prikazuje tabela 12. 
Tukaj lahko opazimo, da ta stopnja skozi leta raste v Sloveniji, Avstriji ter na Švedskem. 
Pri vseh treh je največjo stopnjo delovne aktivnosti starejših zabeležila Švedska, ki je lani 
dosegala  73,3 odstotka. Edino pri Španiji ta delež skozi leta pada. 
2. Kazalnik: Povprečna stopnja registrirano brezposelnih oseb. 
Tabela 13: Povprečna stopnja registrirano brezposelnih oseb 
DRŽAVE 
LETA 
2011 2012 2013 
Slovenija 11,8 11,9 13,5 
Avstrija 8,6 7,7 4,3 
Španija 21,8 24,7 25,6 
Švedska 8 7,8 7,5 
Vir: Eurostat (2013). 
 
Zgornja tabela 13 nam prikazuje povprečno stopnjo registrirane brezposelnosti za 
posamezne izbrane države EU v obdobju 2011–2013. S prikazanimi podatki vidimo, da je 
v omenjenem obdobju opaziti rast stopnje v Sloveniji in Španiji. Največjo rast stopnje je 
dosegla Španija lansko leto (25,6 %). Švedska in Avstrija sta edini državi med njimi, ki se 
lahko pohvalita s padcem omenjene stopnje. 
b) Preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost  
 
1. Kazalnik: Delež dolgotrajno brezposelnih oseb med vsemi brezposelnimi. 
 
Spodnji grafikon nam ponazarja delež dolgotrajno brezposelnih oseb (več kot 12 
mesecev) med vsemi brezposelnimi v obdobju 2011–2013. Videti je, da delež skozi leta 
zaskrbljujoče raste v Sloveniji in Španiji. Pri Avstriji opazimo padec deleža v letu 2012, 
vendar se je le-ta lani povečal za 0,6 odstotka. Švedska pa je iz 18,0 odstotka (leta 2011) 
uspela stopnjo dolgotrajne brezposelnosti znižati na 16,8 odstotka (2013).  
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Grafikon 5: Delež dolgotrajno brezposelnih oseb (več kot 12 mesecev) med vsemi 
brezposelnimi (v %) 
 
Vir: Eurostat (2013). 
c) Zmanjšanje strukturne brezposelnosti s povečanjem zaposljivosti z 
dvigom izobrazbe 
 
1. Kazalnik: Znižanje deleža brezposelnih brez oz. z nizko izobrazbo. 
Grafikon 6: Delež prebivalcev, ki imajo dokončano le osnovno šolo (v %) 
 
Vir: Eurostat (2013). 
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Zgornji grafikon 6 nam prikazuje delež prebivalcev, ki imajo dokončano le osnovno šolo za 
obdobje 2011–2013. Lansko leto je bila največja stopnja zabeležena v Španiji (23,5 %), 
najmanjša pa v Sloveniji (3,9 %). Padec stopnje skozi leta beležimo v Avstriji in Španiji, 
medtem ko je v Sloveniji in na Švedskem le-ta iz leta 2011 na leto 2012 narasla ter se na 
prehodu v letu 2013 zmanjšala. 
Tabela 14: Delež prebivalcev, ki imajo dokončano najmanj srednjo šolo (20–24 let) 
DRŽAVE 
LETA 
2010 2011 2012 2013 
Slovenija 89,1 90,1 90,1 90,1 
Avstrija 85,6 85,4 86,6 86,7 
Španija 61,2 61,7 62,8 63,4 
Švedska 87,2 87,2 86,4 86,9 
Vir: Eurostat (2013). 
Tabela 14 nam prikazuje delež tistih prebivalcev, ki imajo dokončano najmanj srednjo šolo 
(20–24 let). V tej kategoriji beležimo rast stopnje v Sloveniji, Avstriji in Španiji. Leta 2012 
je največji delež dosegla Slovenija (90,1 %), medtem ko je v Španiji le-ta bil najmanjši 
(62,8 %). Padec lahko opazimo samo pri Švedski, pri kateri se je ta delež iz leta 2011 
znižal za 0,8 odstotka in je leta 2012 znašal 86,4 odstotka.  
d) Povečanje fleksibilnosti in konkurenčnosti zaposlenih 
 
1. Kazalnik: Delež delovno aktivnih oseb z delovnim časom, ki je krajši od polnega, 
med vsemi delovno aktivnimi osebami (v %). 
Grafikon 7: Delež zaposlenih s krajšim delovnim časom med zaposlenimi (v %) 
 
Vir:Eurostat (2013). 
Grafikon 7 nam prikazuje delež delovno aktivnih oseb z delovnim časom, ki je krajši od 
polnega, med vsemi delovno aktivnimi osebami v obdobju 2011–2013. Rast te stopnje 
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opazimo pri Sloveniji, Avstriji in Španiji. Največja stopnja je bila tako leta 2011 kot tudi 
leta 2013 dosežena v Avstriji. Padec stopnje vidimo samo pri Švedski, ki je leta 2011 in 
2012 vrednost stopnje ohranila, leta 2013 pa se je le-ta znižala za 0,4 odstotka in je tako 
znašala 26,2 odstotka. 
e) Spodbujanje novega zaposlovanja 
 
1. Kazalnik: Povečanje števila podprtih prehodov brezposelnih oseb v samozaposlitev 
v okviru APZ. 
Tabela spodaj kaže število samozaposlenih oseb med leti 2011–2013. Glede na podatke 
Eurostata se število samozaposlenih oseb veča v Španiji in na Švedskem, medtem ko v 
Sloveniji in Avstriji pa opazimo padec. Leta 2013 sta največje število samozaposlenih oseb 
dosegli Španija (2.829,4) in Avstrija (449,9).  
Tabela 15: Število samozaposlenih oseb (1000) 
DRŽAVE 
LETA 
2011 2012 2013 
Slovenija 106,4 106,1 101,7 
Avstrija 454,6 456,5 449,9 
Španija 2.756,4 2.828,9 2.829,4 
Švedska 410,9 421,8 427,1 
Vir: Eurostat (2013). 
f) Okrepitev socialne vključenosti 
 
1. Kazalnik: Delež prejemnikov denarne socialne pomoči v posameznem letu. 
Tabela 16: Delež upravičencev DSP v skupni brezposelnosti 
DRŽAVE 
LETA 
2009 2010 2011 
Slovenija 4.210,18 4.322,33 4.409,55 
Avstrija 10.123,10 10.385,69 10.511,54 
Španija 5.733,76 5.800,86 5.842,41 
Švedska 10.058,87 11.341,98 12.070,93 
Vir: Eurostat (2013). 
 
Iz podatkov, ki nam jih prikazuje tabela 16, je videti, da se je število prebivalstva, 
vključenega v socialno zaščito v izbranih državah, povečalo. Največja rast v obdobju 
2009–2011 beležimo na Švedskem, kjer se je to število iz 10.058,87 (leta 2009) povečala 
na 12.070,93 (leta 2011). Najmanjšo rast pa beležimo ravno pri nas, v Sloveniji, kjer je 
število vključenih oseb leta 2011 znašalo 4.409,55.  
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4.3 UGOTOVITVE ANALIZE USPEŠNOSTI APZ 
Realizacijo ciljev Programa ukrepov APZ med leti 2007–2013 sem preverila s pomočjo 
retrospektivnega vrednotenja. Pri samem pridobivanju podatkov za vrednotenje in analizo 
sem imela težave, saj so le-ti težko dostopni. Osredotočila sem se predvsem na tiste, ki jih 
je bilo moč pridobiti. Za pridobivanje podatkov za Slovenijo sem se obrnila po pomoč na 
Zavod za Zaposlovanje RS (ZRSZ) in na SURS, medtem ko je bil za ostale države zelo 
uporaben in priporočen Eurostat. Pri analizi prvega cilja sem uporabila tri kazalce, ti pa so: 
povečanje stopnje delovne aktivnosti v različnih starostnih skupinah, znižanje stopnje 
registrirane brezposelnosti in znižanje stopnje brezposelnosti po anketi o delovni sili.  
V obdobju izvedbe programa APZ v Sloveniji za obdobje 2007–2013 nam analiza podatkov 
o stopnji delovne aktivnosti prikazuje, da stopnja upada tako pri mladih (15–24 let) kot v 
starostni kategoriji 15–64 let. Stopnja delovne aktivnosti mladih se je v letih 2007–2010 
gibala okrog povprečja EU, predvsem zaradi visoke neformalne delovne aktivnosti mladih 
(pretežno v obliki dela preko študentskih servisov), kasneje se je zmanjšala bolj kot v 
povprečju v EU. Čeprav Slovenija, sodeč po številkah, ni preveč daleč od zastavljenega 
cilja (dosežena vrednost te stopnje znaša 31%, planirana je 38 %), ima zelo dolgo pot za 
dosego le-tega. Slabšanje zaposlitvenih možnosti mladih povečuje verjetnost in obseg 
bega možganov ter zahteva oblikovanje inovativnih in učinkovitih programov in pristopov 
za izvajanje jamstva za mlade. Če bo hotela v prihodnjih letih svoj položaj popraviti, se bo 
morala najprej osredotočiti na odpravo dejavnikov, ki slabijo pozicijo mladih na trgu dela. 
Na veliko poslabšanje položaja mladih na trgu dela vplivajo naslednji dejavniki: 
 velika razširjenost začasnih zaposlitev med mladimi (ne-podaljševanje pogodb kot 
način zmanjševanja števila zaposlenih v podjetjih); 
 skromno povpraševanje po delu oz. številu prostih delovnih mest, kjer imajo mladi 
zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj pogosto manjše možnosti za zaposlitve; 
 zmanjšanje obsega študentskega dela, ki je bilo še bolj izrazito leta 2012; 
 neusklajena sestava terciarnega izobraževanja s potrebami trga dela in veliko 
povečanje števila diplomantov. 
V starejši kategoriji je ta situacija nekoliko bolj stabilizirana. Za razliko od prejšnjih dveh 
kategorij se je tukaj brezposelnost po večletnem upadanju do leta 2012 povečala. Iz leta 
v leto se viša zaradi strukturnega demografskega učinka. Tudi vključevanje starejših v 
razne programe, namenjene prav tej starostni skupini, zelo pripomore k večanju te 
stopnje. Prav tako pa ima tukaj pomembno vlogo pokojninska reforma, ki je bila sprejeta 
konec leta 2012. Namreč, rezultat le-te je daljša delovna aktivnost starejših. Kljub dosegu 
povečanja stopnje delovne aktivnosti starejših, pa je Slovenija v zelo velikem zaostanku 
pri doseganju cilja. Od planiranih 43,5 % je dosegla le 34,2 %. Vzrok za to so zaostrene 
gospodarske razmere, ki so imele v Sloveniji bolj negativne posledice kot v povprečju v 
EU, in posledično zniževanje zaposlenosti. Leta 2009 je bil padec zaposlenosti v primerjavi 
s padcem gospodarske aktivnosti relativno majhen, delno zaradi običajnega zamika 
reakcije trga dela na gospodarske razmere, delno pa zaradi intervencije države, ki je 
takrat z dvema interventnima zakonoma (Zakon o delnem subvencioniranju polnega 
delovnega časa in Zakon o delnem povračilu nadomestila plače) omogočila ohranitev dela 
ogroženih delovnih mest. Zniževanje zaposlenosti se je kljub šibkemu okrevanju 
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gospodarstva nadaljevalo in je prisotno tudi danes. Tudi za Švedsko velja rast stopnje 
delovne aktivnosti starejših v omenjenem obdobju. Le-ta je lansko leto dosegla 73,3 
odstotka, kar je za 49,1 odstotka več kot Slovenija (34,2 %) in 30,1 odstotka več kot 
Španija. Tudi Avstrija se lahko pohvali z rastjo deleža delovne aktivnosti starejših oseb, 
medtem ko v kategoriji 15–64 let za leto 2013 beleži padec za 0,46 %. V vseh omenjenih 
kategorijah napredka v izboljšanju stopnje delovne aktivnosti ni zaznati v Sloveniji in prav 
tako tudi ne v Španiji.  Ravno nasprotno pa velja za Avstrijo in Švedsko.  
Drugi kazalnik je bil delež registrirane brezposelnosti, ki naj bi se v Sloveniji do leta 2013 
znižal na planirane 4,3 odstotke. V obdobju 2007–2013 do znižanja ni prišlo (v Sloveniji), 
ravno nasprotno. Delež se je postopoma višal in dosegel 9,1 odstotka registrirane 
brezposelnosti. Vzrok za tako stanje na trgu dela v Sloveniji lahko pripišemo gospodarski 
konjunkturi. Namreč, do zaposlitve so hitreje prišli predvsem tisti delavci, ki jih je na trgu 
dela primanjkovalo, in ponavadi so to osebe, ki so bile brezposelne krajši čas. Tudi pri 
Španiji in Avstriji je prišlo do zvišanja deleža registrirano brezposelnih oseb, vendar se je v 
Avstriji, za razliko od Španije, le-ta povečal za 0,4 odstotke. Samo na Švedskem je opaziti 
moč upadanja omenjenega deleža. Enaka situacija velja za anketirano brezposelnost, ki se 
v Sloveniji prav tako ni zmanjšala, temveč se je iz 4,9 odstotka (leta 2007) povzdignila na 
8,9 odstotka. Enako velja tudi za Španijo, kjer je ta odstotek večji. Na podlagi vrednosti 
teh kazalcev v omenjenem obdobju lahko vidimo, da so se v Španiji in Sloveniji te spustile 
pod izhodiščno stanje in odstopajo od planirane vrednosti kazalca v letu 2013. S pomočjo 
podatkov, ki sem jih pridobila, lahko sklenem, da prvi cilj programa APZ v obdobju 2007–
2013 za zmanjšanje brezposelnosti in povečanje zaposlenosti ni bil dosežen. Pri Avstriji in 
Švedski pa lahko rečemo, da sta presegli izhodiščno vrednost ,in lahko trdimo, da je bil 
prvi cilj pri njiju uspešno dosežen. Na prvo mesto v uspešnosti doseganja tega cilja lahko 
brez razmisleka postavim Švedsko. 
Pri drugem cilju programa, ki je bil preprečitev prehoda v dolgotrajno brezposelnost, sem 
uporabila kazalnik znižanja stopnje dolgotrajno brezposelnih oseb med brezposelnimi. 
Prišla sem do ugotovitve, da se je delež dolgotrajno brezposelnih za več kot 12 mesecev v 
Sloveniji povečal, le leta 2009 je bilo moč opaziti sunkovito znižanje stopnje brezposelnih. 
Vendar se je ta leta 2013 povzpela na 49,5 odstotka, kar nikakor ni doseglo planirane 
vrednosti cilja za lansko leto, ki naj bi znašal 37 odstotkov. Vzrok za naraščanje je 
obsežen priliv v zadnjih letih, saj del prijavljenih iz tega obdobja v prvi polovici leta 2014 
še vedno ni uspel najti nove zaposlitve, zato so prešli v dolgotrajno brezposelnost. Tudi pri 
Španiji se je vrednost kazalca povečala iz 40,9 odstotka (leta 2011) na 49,3 odstotka 
lansko leto. To je za 0,2 odstotka manj kot v Sloveniji. Pri teh dveh državah lahko 
zagotovo trdimo, da cilj ni bil v celoti dosežen, saj se je v Sloveniji situacija na tem 
področju izboljšala samo leta 2009. Kljub tej izboljšavi pa je trenutna situacija na tem 
področju zelo drugačna. Danes ta delež ostaja relativno visok in je nad povprečjem EU. 
Kadar delež dolgotrajne brezposelnosti ostaja visok, pomeni, da brezposelni ostajajo 
brezposelni dlje časa, in da je mobilnost na trgu dela večja v državah z nižjimi deleži kot v 
državah z višjimi deleži dolgotrajno brezposelnih.  
Pri Avstriji in Švedski pa je zgodba popolnoma drugačna. Pri obeh stopnja dolgotrajno 
brezposelnih oseb (več kot 12 mesecev) med vsemi brezposelnimi, znaša manj od 
planirane. Avstrija je lani zabeležila 25,2 odstotka, Švedska pa zmagovitih 16,8 odstotka, 
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kar je za 20,2 odstotka manj od planiranih 37 odstotkov Slovenije. Na podlagi teh 
podatkov lahko trdim, da je bil drugi cilj za ti dve državi v celoti dosežen.  
Naslednji cilj, ki sem ga preverjala, je bil zmanjšanje strukturne brezposelnosti s 
povečanjem zaposljivosti na podlagi dviga izobrazbene ravni. Tukaj sem uporabila kazalnik 
znižanja stopnje brezposelnosti oseb z nizko izobrazbo. Kar se tiče analize podatkov v tej 
kategoriji, je opaziti moč upadanja. Od leta 2008 pa vse do leta 2012 beležimo za 
Slovenijo zmanjšanje odstotka prebivalstva, starega od 24 do 46 let. Zmanjševanje je v 
veliki meri posledica padca aktivnosti v gradbeništvu. Enako lahko trdimo tudi za ostale 
izbrane države (Avstrija, Španijo, Švedsko). Vendar kljub temu dosežena stopnja (38,9 %) 
odstopa od planirane vrednosti, ki znaša 29 odstotkov. Lahko pa rečemo, da ukrep veliko 
prispeva k reševanju problema brezposelnih z nizko izobrazbo. Na drugi strani pa čedalje 
bolj narašča delež brezposelnih z visoko izobrazbo. Vzrokov za to je več. Eden izmed 
razlogov je, da delodajalci od mladih iskalcev prve zaposlitve zahtevajo delovne izkušnje, 
ki jih nimajo. Prav tako obstaja neskladje med ponudbo in povpraševanjem po visoko 
izobraženih, ker na trgu dela prevladujejo družboslovci. Tudi izobraževalni sistem v 
Sloveniji je krivec za tako stanje, saj rezultati kažejo na nepovezanost samega sistema s 
potrebami na trgu dela. 
Za četrti cilj programa APZ za obdobje 2007–2013 sem uporabila kazalnik stopnje 
zaposlenih s krajšim delavnim časom. Sam program je določil povečanje izhodiščnega 
stanja za 15 odstotkov. V Sloveniji je na podlagi podatkov moč opaziti, da je odstotek 
zaposlenih oseb s krajšim delovnim časom do leta 2009 rastel, potem pa je začel padati. 
Lansko leto je v Sloveniji ta znašal 10,1 odstotkov, kar je manj od planiranih 15,0 
odstotkov. Vzrokov za padec oz. nedoseganje planirane vrednosti stopnje zaposlenih s 
krajšim delovnim časom je več:  
 pomanjkanje povpraševanja; 
 slaba pravna ureditev na tem področju; 
 neprijavljeno delo s krajšim delovnim časom; 
 pomanjkanje kakovosti zaposlitev s krajšim delovnim časom. 
Namreč, obstajajo razlike v kulturah delovnih časov, ki lahko tudi vplivajo na 
pripravljenost ljudi, da bi delali na delovnem mestu s krajšim delovnim časom. Ena izmed 
pomembnih razlik je ta, da skrajšani delovni čas ne omogoča dostopa do cenovno 
ugodnega varstva otrok. Tudi prisotne nižje plače in pa manjše možnosti za napredovanje 
vplivajo na nižjo udeležbo oz. odločitev za delo s skrajšanim delovnim časom. 
Tudi v Španiji je opaziti rast stopnje zaposlenih s krajšim delovnim časom, vendar je prav 
tako pod planirano vrednostjo, kar pomeni, da četrti cilj programa, glede na kazalec, v 
okviru programa APZ do leta 2013 ni bil dosežen. Kar se tiče Avstrije in Švedske pa lahko 
trdimo, da je bil cilj povečanje fleksibilnosti in konkurenčnosti glede na podatke dosežen. 
Avstrija ima v obdobju 2011–2013 zabeleženo rast, in sicer iz 25,3 odstotka (2011) se je 
ta povečal na 26,4 odstotke (leta 2013). Pri Švedski opazimo upad te stopnje, vendar je 
ta vseeno lani znašala več od planirane vrednosti za Slovenijo (26,2 odstotka).  
Naslednji oz. peti cilj v okviru programa APZ za obdobje 2007–2013, se je nanašal na 
spodbujanje novega zaposlovanja. Ker nisem imela dostopa do podatkov o številnih 
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podprtih podjetniških in zaposlitvenih projektih, prvega kazalca nisem mogla uporabiti. Da  
pa bi ta cilj lahko vseeno preverila, sem uporabila drugi kazalnik, ki se nanaša na 
povečanje števila podprtih prehodov brezposelnih v samozaposlitev. Sam cilj je imel 
namen doseči 1800 na novo samozaposlenih oseb, od tega je bilo realiziranih 1556 
samozaposlitev. Skozi obdobje 2007–2010 pa sem s pomočjo podatkov ugotovila, da se je 
število samozaposlenih oseb v Sloveniji povečalo, kasneje je prišlo do manjšega padca. 
Lansko leto je to število znašalo približno 101.700 oseb. Vzrok za padec števila 
samozaposlenih oseb najdemo v tem, da je država zmanjšala sredstva za subvencije 
novih samozaposlitev v analiziranem obdobju. Vendar kljub padcu v zadnjem letu lahko 
rečemo, da je bila Slovenija na tem področju skozi leta uspešna. To dokazuje število 
novoustanovljenih delovnih mest s samozaposlitvijo skozi analizirano obdobje. Tudi v 
Avstriji je bila najprej zabeležena rast med leti 2011–2012, lani pa se je ta številka 
zmanjšala in je znašala približno 449.900 samozaposlenih oseb. V Španiji in na Švedskem 
pa je na podlagi podatkov ugotovljena rast števila samozaposlenih oseb skozi vsa leta. S 
pomočjo interpretacije teh podatkov lahko sklenemo, da ukrep APZ uspešno prispeva k 
povečanju samozaposlovanja v vseh omenjenih državah. Razlog za to je, da so se 
prejemniki subvencije predhodno udeležili usposabljanja, svetovanja ter individualne 
predstavitve in presoje poslovne ideje, kar jim je olajšalo odločitev glede nadaljnje 
karierne poti. Čeprav nisem uspela dobiti podatkov za prvi kazalnik tega cilja, lahko ukrep 
označim za uspešen.  
Šesti cilj in s tem tudi zadnji cilj Programa ukrepov APZ za obdobje 2007–2013, je socialna 
vključenost, ki pa sem jo primerjala z drugim kazalnikom, s stopnjo prejemnikov denarne 
socialne pomoči. Planirana vrednost za Slovenijo do leta 2013 je bila ta, da se bo 
izhodiščna vrednost iz 30 odstotkov dvignila na 44 odstotkov. Podatki, ki sem jih pridobila, 
kažejo na padec upravičencev do denarne socialne pomoči, in sicer na slabih 27 
odstotkov, kar pa ni niti približno blizu planirane vrednosti. Na podlagi teh podatkov 
vidimo, da Slovenija močno zaostaja pri doseganju planirane vrednosti cilja. Če bo hotela 
priti na sam vrh, bo za to potrebovala več let. Na drugi strani pri sami vključitvi v socialno 
zašito beležimo rast števila oseb. Razlog za to je nova zakonodaja (ZUJPS in ZSVP), ki je v 
veljavo stopila leta 2011 in med prejemnike DSP dodaja tudi transfer za duševno in 
telesno prizadete, državne pokojnine in otroški dodatek. Skozi obdobje 2009–2011 je to 
število naraščalo v Sloveniji, Španiji, Avstriji in tudi na Švedskem. Glede na število 
upravičencev je Švedska najbolj uspešna, zato lahko trdimo, da je dosegla zadnji cilj z 
oceno uspešno. Tudi Avstrija ne zaostaja za njo. Slovenija ima načrtovano povečanje 
števila prejemnikov DSP v programih APZ (glede na prejšnja leta), vendar to povečanje ne 
bo tako hitro, kot je bilo prvotno načrtovano, predvsem zato ker gre za skupine, ki so 
težje vključljive oz. je za njih potrebno razviti dodatne programe. 
Analiza je pokazala, da so bili v posameznih izbranih državah v obdobju 2007–2013 cilji v 
določenih državah le redko doseženi, medtem ko so bili v drugih državah pri tem več kot 
uspešni. Pri Sloveniji in Španiji lahko rečemo, da je bilo doseganje večine ciljev 
neuspešno. Vzroke za neuspešnost programa APZ je težko poiskati. Brez dvoma slabe 
gospodarske in ekonomske razmere vplivajo na stanje brezposelnosti in na situacijo na 
trgu dela. Prav zaradi gospodarske krize in njenega vpliva na samo situacijo 
brezposelnosti je težko oceniti uspešnost oz. neuspešnost programa APZ v danem 
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obdobju. Pred pričetkom krize je bil delež brezposelnosti v Sloveniji na najnižji ravni v vsej 
zgodovini izvajanja APZ. Glede na analizo v proučevanem časovnem obdobju program 
ukrepov APZ v večini velja za neuspešnega, o čemer pričajo številni cilji programa, ki niso 
bili uresničeni oz. doseženi do konca leta 2013. Za uspešne ukrepe lahko izpostavimo le 
zmanjšanje števila brezposelnih za osebe z nizko izobrazbo pri cilju zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti ter v okviru cilja novega zaposlovanja spodbujanje samozaposlitev. Glede 
na ostale cilje sta bila samo ta dva bolj ali manj dosežena glede na ciljne vrednosti 
programa. Programi APZ dejansko v omenjenih primerih v večji meri vplivajo na 
izboljšanje kvalitete, ostali (npr. program usposabljanja) pa imajo bolj dolgoročni učinek.  
Program ukrepov APZ 2007–2013 ne pripomore k reševanju javno političnega problema, 
kot nam to prikazuje analiza. Lahko rečemo (na podlagi podatkov), da program lajša 
problematično razmerje na trgu dela pri nas in v Španiji, starejšim in mlajšim prebivalcem 
nudi pomoč pri vključitvi v programe izobraževanja in s tem pripomore k večji možnosti za 
zaposlitev v prihodnosti. Tudi na področju samozaposlovanja prispeva zelo veliko k 
uspešnosti pomoči. 
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5 ZAKLJUČEK 
V Sloveniji in prav tako tudi v ostalih državah članicah Evropske unije je brezposelnost 
socialni, ekonomski in tudi politični problem že dlje časa. V Sloveniji je le-ta začela rasti ob 
koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja, po razpadu Jugoslavije. Takrat je slovensko 
gospodarstvo prešlo iz centralno-planskega v odprt tržni sistem. Razmere na trgu dela so 
se začele postopoma zaostrovati, vse to pa se je negativno odražalo na področju 
zaposlovanja. Tako je v Sloveniji brezposelnost čez noč postala največji problem. Za 
odpravo brezposelnosti je Slovenija takrat sprejela nova zakonska določila, ki so 
delodajalcem omogočala in dovoljevala odpuščanje delavcev. Prišlo je do množičnega 
odpuščanja ekonomsko in tehnološko presežnih delavcev. Število registriranih 
brezposelnih oseb se je večalo, s tem pa je pojem brezposelnosti dobil izrazit strukturni 
značaj. To pomeni, da je brezposelnost postala izredno dolgotrajna, kar velja za osebe, ki 
se težko zaposlijo oziroma se težko prilagodijo spremembam na trgu dela. Večinoma so to 
osebe, ki imajo nizko izobrazbo ali pa je le-ta neustrezna, invalidne osebe, osebe, ki 
presegajo 45 let starosti ter so ostali brez dela zaradi stečaja organizacije ali prisilne 
poravnave, in seveda mladi, ki iščejo svojo prvo zaposlitev.  
Pojem brezposelnost pomeni za državo porabo razpoložljivih virov, večanje neenakosti 
med ljudmi, zmanjševanje dohodka in potencialnega proizvoda, zato mora vsaka država, 
ki skuša odpraviti brezposelnost, nastopiti z aktivnim pristopom. To je aktivna politika 
zaposlovanja (APZ). Aktivna politika zaposlovanja ne vsebuje samo tradicionalnih aktivnih 
ukrepov, ki prispevajo k hitrejši zaposlitvi, temveč so le-ti usmerjeni na področje 
fleksibilizacije delovanja in zaposlovanja, spodbujanja, ukrepov za zagotavljanje 
enakopravnosti pri dostopanju do dela različnim družbenim skupinam, ukrepov za 
povečanje izobrazbene ravni ter ukrepov za povečanje usposobljenosti tako brezposelnih 
kot že zaposlenih. 
Glavni cilj ukrepov aktivne politike zaposlovanja je vplivati na uspešno delovanje trga dela 
ter usklajevanje ponudbe in povpraševanja po prostih delovnih mestih na eni strani in na 
drugi strani po ustrezni delovni sili. V času gospodarske krize ima politika zaposlovanja 
pomembno vlogo in mora postati še bolj odzivna in aktivna. Pomembno vlogo ima tudi pri 
svetovanju in usmerjanju brezposelnih, ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest ter 
nadgradnji znanj in kompetenc. Programi aktivne politike zaposlovanja se v Sloveniji od 
leta 2007 izvajajo s štirimi sklopi programov: svetovanje in pomoč pri zaposlitvi, 
usposabljanje in izobraževanje, spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja ter 
programi za povečevanje socialne vključenosti. Podobni ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja so prisotni tudi v Avstriji, Španiji ter na Švedskem. Ukrepi so namenjeni v 
uravnavanje trga delovne sile, pospeševanje socialnih stikov in spodbujanje razvoja 
delovnih sposobnosti med brezposelnimi. Glavni namen izvajanja ukrepov je vsekakor 
zmanjševanje stopnje oziroma števila brezposelnih oseb. Vsaka država se bori za to, da bi 
bila stopnja brezposelnosti iz leta v leto manjša. Glede na analizo, ki je bila opravljena v 
diplomskem delu, pa lahko rečemo, da sta pri tem najbolj uspešni Avstrija, ki je lani 
zabeležila 25,2 odstotka ter Švedska s doseženimi 16,8 odstotki stopnje dolgotrajno 
brezposelnih oseb. Razlog, zakaj ti dve državi iz leta v leto beležita padec stopnje, je v 
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uspešnem gospodarskem in ekonomskem področju. Namreč, dobre gospodarske razmere 
vplivajo na stanje brezposelnosti in na situacijo trga dela. Tudi sam program 
izobraževanja in usposabljanja v okviru programa APZ veliko pripomore k upadanju 
stopnje dolgotrajne brezposelnosti. Pri problemu dolgotrajno brezposelnih in vseh tistih, ki 
imajo težave pri vstopu na trg dela (bivši zaporniki, invalidi ipd.), so najbolj primerni 
ukrepi APZ v okviru javnih del, v okviru katerih se tudi izobražujejo. Državo stanejo 
pravzaprav največ tisti, ki so več kot eno leto prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, zato 
je treba le-te čim prej zaposliti. Namreč, Avstrija in Švedska velik del denarnih sredstev 
namenita izobrazbi ter usposabljanju, saj s tem brezposelni dobijo izkušnje in potrebno 
znanje, ki jih zahteva trg dela. S tem se brezposelnim povečajo možnosti za zaposlitev v 
prihodnje. Tudi na področju izobrazbe mladih je Švedska sprejela ukrepe, s katerimi želi 
preprečiti, da bi se mladi znašli v položaju brez zaposlitve daljše časovno obdobje. Vlada 
namreč daje spodbude organizacijam v višini 2.750 EUR na učenca na leto, s čimer želijo 
spodbujati zagotavljanje vajeniških mest na delovnih mestih, omenjena spodbuda pa naj 
bi se do leta 2016 še povečala. Na podlagi teh podatkov in rezultatov analize lahko 
hipotezo o naraščanju stopnje dolgotrajne brezposelnosti v Avstriji in na Švedskem 
zavrnemo. 
Ocena dosedanjega izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja je pokazala, da so ti v 
večini držav Evropske unije uspešni. Na podlagi podatkov analize, ki sem jo raziskovala, 
velja za najbolj uspešno pri izvajanje ukrepov APZ v obdobju 2007–2013 Švedska. S tem 
lahko hipotezo o Sloveniji kot najbolj uspešni državi izvajanja APZ v obdobju 2007–2013 
zavrnemo. Slovenija si glede uspešnosti deli zadnje mesto s Španijo. Razlog za to lahko 
pripišemo temu, da določenih ukrepov, ki so jih sprejele ostale države članice, ni sprejela 
oziroma jih je sprejela kasneje. Tako je bil v Avstriji sprejet akcijski načrt invalidnosti, ki 
zajema ukrepe za boj proti diskriminaciji, dostopnost, oskrbo, izobraževanje, zaposlovanje 
in samostojno življenje. Na Švedskem pa vlada namerava še naprej krepiti položaj 
ranljivih skupin na trgu dela, in sicer s povečanjem aktivnih ukrepov na trgu dela za 
dolgotrajno brezposelne in osebe, ki so v slabšem položaju na trgu dela. Na splošno je 
znano, da države članice z najnižjo stopnjo brezposelnosti spadajo med tiste, v katerih je 
raven udeležbe v aktivnih politikah trga dela najvišja (na primer Španija), čeprav lahko na 
uspešnost vplivajo tudi drugi dejavniki. Vendar, da bi ti postali še uspešnejši, pa je treba 
aktivno politiko zaposlovanja razvijati še naprej, jo posodabljati in jo narediti še bolj 
uspešno.  
 
V zadnjem desetletju programi te politike v Sloveniji niso bili deležni ovrednotenja 
neodvisnih inštitucij, ki bi ocenjevale npr. vpliv vsakega posameznega ukrepa oziroma 
programa, ki se nahaja znotraj ukrepa aktivne politike zaposlovanja, kar pa je treba 
definitivno zagotoviti v prihodnje. Za uspešnejšo APZ je nujno tudi učinkovitejše delovanje 
zavoda za zaposlovanje. Zavod je treba posodobiti in ga drugače organizacijsko okrepiti v 
vlogi zagotavljanja informativne in svetovalne pomoči brezposelnim pri iskanju zaposlitve 
in spremljanju dejavnosti brezposelnih, proučiti je treba možnosti drugačnega 
financiranja, izboljšati razmerje med brezposelnimi in svetovalci ter njihovo 
usposobljenost. Tudi na področju socialne vključenosti brezposelnega prebivalstva bi 
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morala Slovenija več vlagati. Čeprav je na tem področju sprejeta nova socialna 
zakonodaja, katere cilj je bilo doseči večjo preglednost in pravičnost ter vzpostaviti enotno 
vstopno točko, podatki kažejo, da vsi cilji niso bili doseženi. Med posameznimi segmenti 
prebivalstva je čutiti izrazito nezadovoljstvo. Ukrepi, ki jih ljudje občutijo kot nepravične, 
težko zaživijo. Tudi sredstva, ki jih v Sloveniji namenjamo za socialno politiko, so še vedno 
pet odstotkov pod povprečjem EU. Povsem drugačna zgodba je v Avstriji. Avstrija je 
povečala sredstva, bolj natančno, povečala je dohodnino in prispevke za socialno varnost. 
Iz opravljene analize je moč razbrati, da število oseb, vključenih v socialno zaščito v 
obdobju 2009–2011, v Avstriji narašča, kar pomeni, da lahko hipotezo glede učinkovitosti 
vključevanja prebivalstva APZ na socialnem področju potrdimo.  
Še vedno je v Sloveniji prisotna velika togost na trgu dela. Za odpravo le-te menim, da bi 
bilo potrebno velik del naše pozornosti usmeriti na fleksibilizacijo ukrepov APZ. S tem bi se 
podjetja laže in hitreje prilagajala spremembam v zunanjem okolju, poleg tega pa bi 
pripomogla k znižanju stroškov in k ustvarjanju novih delovnih mest. 
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